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i EN LA ACADEMIA 
D E 
CIENCIAS MORALES Y POLITICAS 
EL PADRE FRANCISCO SUAREZ, S. J . 
•%a b i o g r a f í a del Excmo. Sr. D . Rafael 
Conde y Luqne se reduce .̂1 recuento de 
las disciplinas - que e s t u d i ó y en señó , no 
in te r rumpidos este estudio y estas ense-
fianzas por leves y breves incursiones en 
§]. campo de la po l í t i ca mi l i t an te . 
Nac ió en C ó r d o b a , y en la misma ciu-
'dad, corte otro t iempo de los califas, y en 
su Seminario, cursó Humanidades, F i l o -
.sofía y Ciencia teo lógica . 
I Por aquellos tiempos en las Ü n i v e r s i -
:dades e s p a ñ o l a s s u b s i s t í a a ú n la Facu l t ad 
;;de Teología , y á perfeccionarse en sus dis-
ciplinas p a s ó á Sevilla y M a d r i d . Docto-
róse, babiendo merecido siempre la nota 
de sobresaliente y gozado casi todos los 
premios extraordinarios, y d e s p u é s de 
d e s e m p e ñ a r in ter inamente varias cá te-
dras mientras cursaba la carrera de De-
recho, logró al fin, tras r e ñ i d a s y glor io-
sas oposiciones, el nombramiento de cate-
d r á t i c o de la Facu l t ad de Teología de Sa-
lamanca. No t a r d ó en ser trasladado á la 
Central , 
M á s tarde es ta l ló la revo luc ión de Sep-
tiembre y se s u p r i m i ó la Facu l tad de Teo-
logía en todas las Universidades de Espa-
ña, y sé d e c l a r ó excedentes á los profeso-
res, r econoc iéndo les el derecho de ingre-
sar, s e g ú n los conocimientos y t í t u l o s de 
cada uno, en los Claustros de F i l o s o f í a y 
Letras ó Jur i sprudencia . Merced, á ello 
pudo m á s adelante el actual rector de la 
Univers idad Cent ra l d e s e m p e ñ a r las cá te -
dras, en l a Facu l t ad de Derecho, de Dis-
-ciplina ec les iás t ica , Derecho po l í t i co y ad-
min i s t r a t i vo y L e g i s l a c i ó n comparada. 
H o y d e s e m p e ñ a la de Derecho in terna-
cional y pr ivado . 
L a cu l t u r a del i lus t re rector de l a U n i -
versidad matritense es c e l e b r a d í s i m a y 
puede calificarse de enc ic lopéd ica . A p a r t e 
de que profesa la Teo log í a á l a manera 
como esta ciencia se cul t ivaba en los si-
. ¿ los X V I y X V I I , manera po l igrá f iea , 
que conc ib i éndo la re ina y corona de las 
ciencias filosóficas p r e s u p o n í a el dominio 
de éstas, mas el de las h i s t ó r i c a s , y no es-
casos conocimientos en lenguas c lás icas y 
orientales, el Sr. Conde y Luque extiende 
su ac t iv idad a l campo de la L i t e r a t u r a ó 
ciencia de la forma. 
Nunca p a d e c i ó de g r a f o m a n í a el s eño r 
Conde; antes a l contrar io , el n ú m e r o do 
sus producciones l i t e ra r ias es m u y exi-
guo. 
E x p l i c a él este f e n ó m e n o , que no deja 
de ser e x t r a ñ o escribir poco, hoy que tan-
to y ten deprisa se garrapatea, u n v a r ó n 
dedicado de por v i da á las labores cieu-
tíficas, por miedo á quedar muy por bajo 
y m u y in f e r i o r á los gigantescos modelos 
que desde n i ñ o ha tenido ante los ojos: 
Santo T o m á s , S u á r e z , Balmes, Melchor 
Cano, Chateaubriand, De Maistre , e tcé te -
•la, etc. 
Y no cabe duda sino que esa descon-
fianza de sí mismo, esa s a t u r a c i ó n del^ sa-
ber ajeno, que hace parecer b a l a d í y vie jo 
y dicho y a cuanto pudiera escribirse de 
nuevo, ó a l menos cuanto saliese de l a 
pluma p rop ia , paral iza muchas e n e r g í a s y 
mata antes de nacer muchas obras que 
con t r ibu i r í an - grandemente a l progreso 
científico. 
Propiedad . de talentos grandes, pero 
,que no llegan á la a l tu ra del genio, y de 
eruditos copiosos y profundos es el supra-
dicho temor, que no d u d a r í a m o s en d i p u -
tar por mer i t o r i o y laudable si algunas 
veces no estorbara posit ivos bienes y otras 
so se convi r t ie ra en amparo de l a pereza 
intelectual . 
A u n q u e tenga visos y aun realidades 
ífle humanidad , no deja t a m b i é n de dis-
"culpar cierta indolencia. 
E n el Sr. Conde y L u q u e Hega esa de-
lesperanza, de alcanzar l a p e r f e c c i ó n a l 
extremo de que, como él confiesa, lo poco 
que ha dado á l a prensa ha sido p o r de-
l e r , y se reduce á los dos v o l ú m e n e s Ofi-
cios del Derecho internacioiml p-rivado y 
Derecho internacional privado, á u n a con-
ferencia sobre " H u g o G r o c i o " y á dos 
discursos acerca de l a " H i s t o r i a de l a elo-
cuenc i a " uno , y sobre el "Concepto de l 
Derecho in ternacional5 ' ot ro . A ñ á d a n s e A las tres ¿e la tarde ,fle ayer se ^ ¡ ^ 5 ¡a 
varios a r t í c u l o s pe r iod í s t i cos y u n l i b r o recepción del Sr. Conde y Luque, sabio rector 
i n é d i t o , en l a t í n , que se t i t u l a Demostlie- de la Universidad Central, en la Eeal Aeade-
ifies c# Cicero, v se t e n d r á í n t e g r a l a b i - \ mia de Ciencias Morales y Polí t icas. 
l a Real Academia de Ciencias Morales y 
P o l í t i c a s v e r s ó sobre el padre Francisco 
S u á r e z , S. J . 
E l p r o p ó s i t o del recipiendario era com-
poner u n breve extracto del cé lebre t ra ta -
do de l Doctor eximio, que se t i t u l a De 
legibus et deo íeffislátore, c o n s i d e r á n d o l o 
como base del Derecho catól ico y preten-
diendo l lamar la a t e n c i ó n sobre u n sabio, 
el m á s alto entendimiento y saber del s i-
glo X V I y uno de los genios de la H u -
manidad , comparable con P l a t ó n , A r i s t ó -
teles, San A g u s t í n y Santo T o m á s . 
A manera de obligada, i n t r o d u c c i ó n , 
t r a z ó una sucinta b i o g r a f í a del insigne 
profesor de la Univers idad de Coimbra, 
explicando su ps ico log ía , t an to en lo que 
a t a ñ e á sus dotes intelectuales como á la 
santidad de su vida . 
D e s p u é s d i v i d i ó acertadamente sus 
obras (28 tomos en folio) en filosóficas, 
t eo lóg icas y j u r í d i c a s . 
De las pr imeras se l im i tó á inser tar el 
extracto que en su Historia de la Filoso-
f ía , del Cardenal Ceferino Gonzá lez . No 
podemos estar conforme con este resumen 
de l eminente Dominico , quien en su fer-
v o r tomista, reduce a l padre S u á r e z á la 
c a t e g o r í a de d i s c í p u l o y explicador ó co-
mentar is ta de las obras de Santo T o m á s , 
l legando á af i rmar que apenas se aparta 
del autor de la Suma' theo lóg ica sino en 
las cuestiones relativas á l a d i s t i n c i ó n en-
t r e la esencia y la existencia a l conoci-
miento directo de los singulares y a l 
concurso s i m u l t á n e o que excluye la pre-
d e t e r m i n a c i ó n f ís ica . 
N o presta especjal a t e n c i ó n el Sr. Con-
de y Luque á la labor teológica de S u á -
rez. 
E n cambio hace u n extracto d e t a l l a d í -
simo, m u y fiel, m u y completo y m u y cla-
ro de las opiniones j u r í d i c a s de l autor de 
las Dispufati-ones metaphisicae, y m á s sin-
gularmente del t ratado De légibus. 
Mas e n t i é n d a s e bien - que- es mcro ' - e^ -
t racto , s in extenderse á examinar los pre-
cedentes n i precisar las consecuencias é 
in f lu jo . 
E l rector de la Univers idad Cent ra l i n -
t e n t ó solamente hacer u n t rabajo de v u l -
g a r i z a c i ó n . Y urge proclamar que lo ha 
conseguido cumplidamente y que ha me-
recido bien de la cu l tu ra e s p a ñ o l a . 
E l Sr. A l v a r e z de l Manzano, a l contes-
t a r a l nuevo académico , se e x t e n d i ó en 
consideraciones sobre el l i b r o del estu-
pendo sabio J e s u í t a Defensio fidei, exa-
minando las opiniones en é l sostenidas 
acerca del origen de la autor idad ó del po-
der, que s e g ú n S u á r e z , procede de Dios 
directamente á la sociedad, a l pueblo, y 
sólo indirectamente, mediante consenti-
miento expreso ó t á c i t o de és te , se trasla-
da a l sujeto, uno ó m ú l t i p l e , que haya 
de ejercerlo. . .. • 
EN LA DE CIENCIAS EXACTAS 
E n la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Katurales ocupó ayer, por p r i ^v ra 
vez, ei puesto de académico numeraii* \.w ex-
celentísimo é l imo. Sr. D. Joaquín Mar ía Cas-
tellarnau y Lleopart, ingeniero de Montes, y 
presidente de la Junta Consultiva del Cuerpo. 
A la recepción asistieron, entre otros aca-
démicos, los Sres. Casares, Hausser, Ugarte, 
Gómez Oeaña, Cabrera, To^roja, Muñoz del 
Castillo. 'Cortázar, Palacio. Octavio de Toledo, 
Garcini, Rodríguez Mourelo, Vegas, Madaria-
ga y Sánchez Lozano. 
'La sesión fué presidida por D. José Eehe-
garay, á cuyos lados se sentaban los señores 
Rodríguez Carracido, González Hidalgo y el 
secretario de la Corporación, Sr. Aml laga . 
"Morfología general de las plantas, seg-ún 
las leyes biológicas" fué el tema desarrollado 
por el recipiendario en su discurso de recep-
ción. 
Después de elogiar cumplidamente á su an-
tecesor en el sillón, señor conde de Calleja, y 
de sentar que el gran problema de los fenó-
menos de la vida continúa, á pesar de los con-
tinuados trabajos científicos de las diversas 
generaciones, encerrados en inexpugnable for-
taleza, que no se rinde á ninguno de los rudos 
ataques que la investigación le dirige por to-
das partes, siendo las victorias parciales obte-
nidas causa de que podamos decir algo para-
dójicamente, que boy, sabiendo más, sabemos 
menos, afirma, que ta l problema se ba compli-
cado en los tiempos modernos, poi-que la vida 
no podemos ya, considerarla dependiente de 
una substancia, sino de un complejo orga-
nismo. 
L a teoría biológica general es aplicada en el 
discurso á las plantas. 
Tanto en éstas, como en los animales, se 
estudia dentro de las páginas del erudito tra-
bajo la teoría antigua, lo mismo que la mo-
derna, desde Hacckel basta Hering. 
En un complicado análisis de orden quími-
co, se recorre la diversa serie de estados por 
que la materia base de la vida se tranforma 
en los varios grupos de plantas, a-ludiendo á los 
trabajos espeeuilativos realizados en diferentes 
épocas y naciones, por sabios dedicados á tal 
género de estudios. 
Reafirmando lo que constituye la aiega-
ción primordial del discurso, consignado en las 
primeras líneas del mismo, dice el autor para 
terminar: 
" L a célula constituye el verdadero centro de 
todas las investigaciones biológicas, y eso 
equivale á coníesar también que en el estudio 
de los fenómenos vitales existen aún muchos 
enigmas^que resolver y muchas nubes que di-
sipar. Cierto es que las conquistas son cada 
día más numerosas y brillantes; pero cierto es 
también que, á medida que vamos sabiendo 
más, surgen ante nosotros nuevos problemas, 
que alejan la esperanza aquella., á que antes 
he aludido, de presenciar cómo aparecen las 
primeras palpitaciones de la vida en el seno 
de la materia inerte. A pasos agigantados va-
Hnos descnbrietfdor-it»s -fenónseeos vitales-; pero 
el secreto de la vida continua aún guardado 
misteriosamente por una esfinge, que á nues-
tras incesantes preguntas sólo contesta hoy lo 
mismo que en los tiempos de Linneo: Mori 
opposiiutn vitae est" 
E l Sr. Lázaro é Ibiza contesta con otro dis-
curso, en el que hace constar los méritos que 
adornan al nuevo compañero. 
Ambos académicos fueron muy aplaudidos. 
Ja PrinttFa se encontraba el todo Madrid aris-
tocráttffc 
•Com^eó el concierto con la Obertura de 
Freisch&z, ejecutada por la Orquesta Sinfó-
nica, dkrigida por el Sr. Mamique de Lara, 
notable trí t ico musical. 
Después, orquesta y coro interpretaron el 
oratorio Los Angeles, dei genial maestro 
Chapí, » el Stabat Mater, de Rossinj, con 
gran aflfcrto y delicado gusto. 
€ antañón los solos, dúos, cuartetos, etcéte-
ra, l a parquesa de Bolaños (que por cierto lu-
cía presioso traje blanco, bordado de strass, y 
dos gruesos brillantes en el pecho), señoras 
González Alvarez de Ferrer, Ruiz Jiménez, 
Boséh, Sanford, González López, Pérez Ca-
ballero y Roquer de Pascual; señoritas de Ca-
lleja y Guervós, y Sres. Oiaria, Bernar, Ron-
cal, Onieva, Serna y Blanquer. 
En los coros figuraban la condesa de Ro-
manones, las señoras de Laiglesia, Coghen, 
Massa, Lombillo. Espinosa de los Monteros, 
Argente, Owens, Herrera y Muñoz, y las seño-
ritas de Dato, Alvarez de Toledo, Roca de To-
gores, Santa Cristina, Somosanoho, Chirel. 
Fontagud, Gargollo, Oñate, marquesa de Cam-
po Fért i l , Guillamas, Suárez Inelán, Blake, 
Alonso Martínez, Martínez de I-rujo, Pérez del 
Pulgar, Sauz y Esear t ín , López Nieulant, Ro-
sillo, Pellón, Terán, Calleja, Orueta, ísuñez de 
Prado, Broehero, Guervós, Figuéras y Potes-
tad. 
Los aplausos fueron repetidísimos, y muy 
merecidamente, dando siempre la señal Sus 
Majestades. 
Todos los asistentes salieron complacidísi-
mos de tan grata fiesta, haciendo grandes elo-
gios de cuantos tomaron parte en ella, y muy 
en especial de la marquesa de Bolaños, directo-
ra de la Sociedad. 
M u y estimables, m u y dignas de aplau-
sos las elucubraciones de los Sres. Con-
de y L u q u e y Alva rez del Manzano, mas 
c o n t i n ú a s in escribirse n i aun darse -el 
p l a n de ella, l a obra acerca de S u á r e z , 
que hace fa l ta . 
E s cop ios í s ima la b l i b l i o g r a f í a suarezca, 
y s enc i l l í s imo nos fuera sentar plaza de 
erudi tos citando nombres, t í t u l o s y fechas. 
Mas a ú n no se ha impreso u n l ib ro en e l 
que se jus t iprec ie l a verdadera y exacta 
s ign i f icac ión del doctor eximio dentro de l 
escolasticismo, precisando e l estado de l a 
F i lo so f í a , de la Teolog ía y de l Derecho 
antes de su a p a r i c i ó n , lo que a p o r t ó de 
nuevo, lo que de esto se ha incorporado a l 
escolasticismo c o n t e m p o r á n e o , lo que ha 
caducado, las reminiscencias suaristas en 
los posit ivistas del d í a y sus conexiones y 
diferencias con publicistas liberales ó l i -
beralizantes, s e ñ a l a d a m e n t e con J u a n Ja-
cobo Rousseau. 
E x t r a ñ a deficiencia, dado el saber y l a -
boriosidad de tantos hermanos del padre 
S u á r e z , en Re l ig ión , que esperamos y an-
helamos se subsane p ron to .—R. B . 
E L ACTO 
DE LA CASA REAL 
" P E S A M E 
L a Princesa Beatriz de Battenberg está re-
cibiendo numerosas manifestaciones de pésame, 
con motivo del fallecimiento del duque de A r -
Por esta causa, no asistió l a augusta dama 
á la fiesta celebrada anteanoche en la Prin-
cesa. 
Los Reyes y toda la Familia Real han en-
viado telegramas á los Soberanos ingleses y á 
la duquesa de A r g y l l , expresando su senti-
miento. — . 
" E L B E Y 
E l Rey dedicó la mañana de ayer á trabajar 
en sus habitaciones particulares, paseando des-
pués por la Casa de Campo. 
fies et Cicero, 
b l i o g r a f í a d e l rector de la Unive r s idad 
Cent ra l . 
Por lo que llevamos dicho se entiende 
f á c i l m e n t e que l a or todoxia m á s p u r a b r i -
lla en los l ibros , e n s e ñ a n z a y opiniones 
del Sr. Conde y Luque , y que l a direc-
<¿ón de és tos es generalmente escolás t ica , 
y en concreto suarista. 
Como "pol í t ico , comenzó , á r a í z de l a 
BBtembrina, fundando en C ó r d o b a una 
revista, en l a cual hizo po l í t i c a ca tó l i ca 
y m o n á r q u i c a . 
D e s p u é s evo luc ionó hacia el pa r t ido 
«onse rvador , y fué d ipu tado seis veces por 
C ó r d o b a y dos veces senador por d icha 
provincia . H a sido di rector general de 
Registros, subsecretario de I n s t r u c c i ó n 
ímb l i ca v de Gracia y Jus t ic ia y fis-eal d e l 
Supremo. Actualmente representa en la 
A l t a Cámara , á la Univers idad Centra l , 
de la que es rector. 
, E l discurso pronunciado por el Sr. Con-
*k y Luque- en e l acto -cü; su r e c e p c i ó n eo 
L a ceremonia se verificó con l a solemnidad 
acostumbrada, asistiendo á ella el presidente 
del Consejo y los ministros de Gracia y Justi-
cia é Instrucción pública, el primero de los 
cuales vestía de uniforme. 
Ocupó la presidencia el Sr. Dato, teniendo 
á su derecha al Sr. Groizard, director de la 
Academia, y al Excelentísimo señor Obispo de 
Madrid-Alcalá, y á su izquierda, á los seño-
res marqués del Yaoillo y Bergamín. 
E n el estrado se sentaron los académicos de 
la de Ciencias Morales Sres. Alvarez del Man-
zano, Labra, ü r e ñ a , Salcedo, Salvá, marques 
de Figueroa, Azcárate, Santamaría de Pare-
des, Sánchez Román, Bonilla, Asín Palacios y 
Sanz Esea r t ín ; el académico de la Historia 
Sr. Pérez de Guzmán, el correspondiente de la 
de Ciencias Morales, señor marqués . de Ol i -
vart ; el cateenráneo de la Universidad Cen-
t ra l Sr. Fernández Prida y otros. 
L a ooncTUTeneift fué numerosa, figurando 
entre ella varios Jesuítas, y muchos estudiantes 
de la L'niversidad. 
Los académicos encargados de introducir en 
el salón al recipien'^"14^ ioaro*' ¿eupres 
Labra y Creñ*. ^ 
E L ASUNTO C A I L L A U X 
POR TELEGRAFO 
L a cuestión Caillaux-D'Aillieres. % 
PARIS 3. 
Han celebrado una conferencia los repre-
sentantes de M M . Caillaux y D'Ailheres, mani-
festando los de éste que, á su juicio, no existía 
ofensa para aquél n i para sus electores en la 
redacción de la proclama post-eleetoral. 
No estando de acuerdo con este parecer los 
amigos de Caillaux, convínose en el nombra-
miento de un arbitro que decidiera el caso, 
siendo designado, por acuerdo de ambas par-
tes, el es diputado M . Villewis Mareuil. 
-.. POR TELEGRAFO 
E l plan de la mediación. 
WASHHsTG-TON 3. 
En las diversas reuniones celebradas por 
los plenipoten-ciarios mediadores en el con-
flicto yanqui-mejicano, ha quedado acordado 
ei plan siguiente: 
Invi tar á Wilson, Huerta y Carranza á 
que designen representantes que celebren una, 
conferencia, á fin de hacer los mayores es-
fuerzos para convencer á Huerta y Carran-
za de que por el momento deben retirarse de 
la política activa. 
Constituir en Méjico un Gobierno que se 
denominará Comité de Salud Pública, y es-
t a r á compuesto de siete ó nueve miembros, 
para impedir que la anarquía acabe de apo-
derarse del país . 
Después, y bajo la inspección de los cór..-li-
les yanquis y de las tres Repúblicas media-
doras, celebrar unas elecciones generales can 
absoluta imparcialidad, y más tarde elección 
presidencial, reconodendov^resperando el re-
sidtado de ésta, sea cual sea. y aunone re-
sulte elegido el propio Huerta. 
Orden ministerial. 
MEJICO 3. 
Pactado el armisticio, el ministro de la 
Guerra ha ordenado á todos los generales 
federales que suspendan las hostilidades has-
ta nuova orden. -
Carranza qniere pelear. 
E L PASO 3. 
E l general Carranza se ha negado en absolu-
to á suspender las hostilidades contra el gene-
ra l Huerta mientras se practiquen las gestio-
nes iniciadas por las tres Repúblicas sudame-
ricanas, y ha enviado ayer una nota en este 
sentido á Wásbington. 
Un armisticio. 
W A S H I N G T O N 3. 
En el Ministerio de Marina declaran que ha 
sido concertado un armisticio en Tampico en-
tre federales y constitueionalistas. 
C A U S E R I E PARISIENNE 
EL MARAVILLOSO 
Y ÚLTiMO DESCUBRIMIEHTO 
Un sabio vienés, el simpático doctor Freiherr 
von Pfungen, á quien todos los lectores co-
nocen lo mismo que yo, acaba de hacer, se-
gún nos dicen, un descubrinúento maravillo-
so, que, siendo del orden científico, ha de cau-
sar una revólvicián en el literario, por más 
señas, en ese mundo imperturbable de la crí-
tica. 
Ese distingmdo profesor ha encontrado, 
efectivamente, el medio de evaluar por la 
electricidad el mérito exacto y cabal' de toda, 
obra de arte, basándose en la sensibilidad epi-
dérmica al paso de las corrientes. 
Tenemos, por ejemplo, un cuadro y un 
prttico pictórico. Hasta ahora, este pobnei 
hombre se ponía delante del cuadro, exami-
naba detenidamente el color y la línea... y 
luego escribía su crítica conciensuda. Muchas 
veces la escribía también sin haber visto él 
cuadro, ni el mwco siquiera. 
Pues bien: ahora él doctor no hace más 
que poner en cadja- una de las manos del crí-
tico un electrodo de carbón unido á un gal-
vanómetro, y mientras el critico mira el cua-
dro, el sabio examina el galvanómetro. 
Inmediatamente, éste, con toda imparciali-
dad, sin error posible, indica-, por una cifra 
exacta, el grado de sensación artística expe-
rimentado. 
Las experiencias del profesor von Pfien-
gen han establecido perentoriamente la infa-
libilidad de la crítica eléctrica. 
L a unidad del valw artístico, según el doc-
tor, es el obmio. 
L a piel humana ofrece á las corrientes eléc-
tricas tena resistencia que, medida por el 
galvanómetro, da por término medio la cifra 
de 70.000 á 80.000 ohmios. Pero esa resis-
tencia de la piel puede variar, de una mane-
ra significativa, en un sujeto sometido á la 
emoción artística. 
" L a resistencia de un sujeto que contem-
plaba la cabeza del David de Donotello, des-
cendía lentamente á 60.000 ohmios; luego, á 
38.000, y, en fin, á 30.000. E l San Francis-
co de Murillo producía un descenso de la 
aguja del galvanómetro hasta 10,000 y aun 
hasta 3.000 ohm•íos.,, 
L a tarea de los críticos será, pues, de hoy 
en adelante, sencillísima: no tendrán más que 
•ir pasando delante de los cuadros con el] 
electrodo en una mano y el galvanómetro en 
el bolsillo. Este aparato irá registrando aa-
to'/Tiáticamente el valor de la obra de arte. 
Y las críticas serán breves; se reducirán á 
-cifras. T todo eso_ saldremos ganando, 
v J^CHAtTRI 
París, 1 de Mayo.. ' 
D E MI C A R T E R A 
EL CONGRESO 
DE LOS FRAWG1SCAW0S 
E l paseo del Cisne es una de «eas 
madr i l eñas que forman un remanso «n 
torrente bullicioso de la vida callejera 
tesana. A uno y otro lado, árfaoLeg y 
litos; de perspectiva, una plazoleta con 
estatua 'amentable, y un poco m á s 
los andenes de la 'Castellana, sol i tar io» 
tristes, á toda hora que no sea la 
mente ordenada en el Código d« la r « t 
"la hora de paseo". 
En esta calle, arropada en quietud y «s 
silencio, apenas turbado por el " t i a lÉa" 
de los t r a n v í a s , hay una linda iglesia f fcna' 
santa casa monacal: San F e r m í n de lúS Na-
varros. 
Un fraile joven, erguido, de pá l ido n u t r o 
y dulce palabra, platica con "Curro Var-
gas" en un gabinete de extremada senaállez, 
acerca del próximo Congreso de la Onien 
Tercera Franciscana. 
Ce lébrase el t a l Congreso para •oonnwoio-
rar el sép t imo oentanario de la venid» d-a 
San Francisco á España , y e s t á señffiSKda 
como fecha de su apertura., e i día 1$ •del 
mes actual. 
—Nosotros—dícem© el pa-dre Legíffifca/ 
que es e l Franciscano á qna antes h a t o de 
•referirme—, pertenecemos á la Ortfcea p r i -
mera, y como m á s antiguos, nos h a m a » en-, 
cargado de la dirección y organáaae i ÍR .¿¡e, 
ese Congreso, en e l que t o m a r á n parte y¡ 
h a r á n uso de la palabra, figuias t a n salien-
tes en el campo catól ico como IX Juan Váz - i 
quez de Mella, D. •Manu-eá Señan te , ©1 s e ñ o r ' 
Ob'ispo de Osma, el Sr, M a r í a I/ázaK>,,«áioé-i 
tera, etc. 
Nuestra Orden es la mas numerosa, '" t íe-
vándose el n ú m e r o de religiosos Pra/ncis-, 
canos á 22.000. En España , cada pTwtnc i» 
tiene su noviciado, y la Casa matirTZ e s t á 
en este Convento., donde reside el Vicaria 
genera' 
Las Juntas organizadoras dei Oongreao, 
presididas por los superiores franciscanoB, 
e s t á n formadas por distinguidos miembros 
d© la nob'kaa española . Terciarios F r « t c i s -
canos "w-— "' 
La Orden Tercera fué instituid)» por 
San Francisco en 1221. Cn-enta en e l mundo 
con varios "millones" de hermanos, j en 
E s n a ñ a . c o n "rf^tentrig wuiog^ ,, ... J , 
LOS ALUMNOS DE FARMACIA 
j¡¡¿ POB TELEGRAFO 
í GRANADA 3. "* 
Ha sudo" publicado un manifiesto á los 
iobreros, por los alumnos de Farmacia, ex-
plicándoles que con sus manifestaciones no 
pretenden perjudicarlos en e l asunto de las 
Cooperativas, sino todo lo contrario, esto 
es, evitar que lee exploten. 
Rotas de sociedad 
P E T I C I O N D E MANO 
Ayer lia sido pedida la mano de la distin-
guida señorita Regina González-Tablas y Ota-
lora, hija del teniente general del mismo ape-
ll ido, para el bizarro oficial de la Escolta 
Eeal D. Alfonso Ba rón y Torres. 
La boda se celebrará en breve. 
C O N C I E R T O B E G A L A 
Apremios de espacio, nos impidieron dar 
cuenta ayer de la aristocrática fiesta celebra-
da anteanoche en la Princesa por la Socie-
dad coral de Santa Cecilia, que dirige la 
marquesa de Bolaños, y á la que pertenecen 
distinguidas señoras y señoritas, á favor de la 
Escuela católica de Nuestra Señora del P i -
lar, de cuya Junta es la Infanta Doña Isa-
bel presidenta honoraria. 
E l teatro, cedido gratuitamente por e l se-
ñor Díaz de Mendoza, presentaba un aspecto 
brillantísimo. 
Asistieron SS . M M , Don Alfonso y Doña 
Victoria, la Reina Doña María Cristina, y 
los Infantes Doña Isabel y Don Femando, 
acompañándoles las duquesas viuda de Soto-
mayor y Yietoria; l a señorita Ber t rán de 
L i s ; el duque de Bivoua, y el conde de A g u i -
lar de luestrillas. 
Tambiéu asistió el Excelentísimo señor X u n -
cio de Su Santidad con el encargado de Xe-
gocios de la Nunciatura, Monseñor Solari. 
De las damas asistentes, imposible citar 
nombres, pues ocupar ía la relación un espa-
cio de que upjiispouemos; baiaiA.iliidj: a"4i ep 
POR TELEGRAFO -
1 -: , - La fiesta de l a Paz. 
' B A R C E L O N A 3. 
Esta mañana se celebró otro de los mímeros 
del programa de fiestas organizado por la coa-
lición radical-nacionalista, que consistía en 
una manifestación, y en un festival infant i l 
contra la guerra, denominado la fiesta de la 
Paz. 
¡La Banda Municipal amenizó el acto, y ha-
blaron los Sres. Giner. Lerroux é Iglesias: éste, 
á petición del público. Sus discursos fueron 
muy breves. 
Terminado el acto se dirigieron los concu-
rrentes á la montaña de Coll, en donde se ha-
bían instalado varias cantinas, vendiéndose 
en ellas comestibles. 
I>a conferencia de Antón del Olmet. 
Esta mañana ha dado en el Salón Póliora-
ma su anunciada conferencia el Sr. Antón del 
Olmet, sobre el tema " L a paz conservadora". 
Hizo ía presentación del conferenciante el 
| Sr. Santiumenge. 
Este primero, y el Sr. Antón del Olmet des-
pués, censuraron á los mauristas por comba-
t i r al actual Gobierno. 
Precanciones. 
Las autoridades ban adoptado precauciones 
en el Palacio de Bellas Artes, donde se cele-
b ra rá la fiesta de los protestantes. 
Desde primeras boras de la tarde patrulla 
fuerza de la Guardia civil por los alrededores 
del Palacio, ante el temor de que surja algún 
escándalo. • • ^ 
E l Congreso de la democracií 
Las conclusiones aprobadas en d Congre-
so de la Democracia, celebrado ayer en el Pa-
lacio de Bellas Artes, condenan la política del 
Gobierno en Marruecos, piden Ja suspensión 
inmediata de la guerra, y anuncian la persis-
tencia de la campaña contra la misma. 
' Iglesias, repuesto. 
Ei Sr. Lerroux ha repuesto en la jefatura 
lora! del partido á D. Emiliano Iglesias, ú 
iaU&ucia Ae éste. 
TJn petardo. 
En la calle de Santa Móniea estalló un pe-
tardo cargado de pólvora, que alguien había 
colocado junto á los rieles del tranvía. 
La detonación dio lugar á unas cuantas ca-
rreras y sustos. 
Créese que se trata de la obra de algúu alar-
mista. 
La .Policía practica diji^cucias. ' 
Resulta de palpitante actualidad, y por 
eso lo transcribimos, este documento publi-
cado en L'Ossertatore Romano, con ocasión 
de aquel otro homenaje proyectado hace años, 
cuyo fin era solicitar para Galdós el premk»; 
Nobel. 
Decía así la nota del órgano-'-oficioso de l a 
Santa Sede, nota oportunísima en estos mo-
mentos, y que puede orientar perfectamente 
á los católicos españoles: 
"Sabemos por los periódicos de E s p a ñ a 
que se ha establecido en aquella nación un 
Comité para organizar un homenaje al lite-
rato Pérez Galdós, autor de no pocas produc-
ciones dramáticas, entre las que se cuenta 
Electro, que promovió tanto ruido en sentido 
claramente anticatólico. 
"Sabemos también que algunos católicos 
han dado su nombre á dicho Comité, tomando 
parte implícitamente en este homenaje. 
"Estos católicos, con su adhesión, no i n -
tentan más que honrar á un célebre literato, 
y no tratan de aprobar en modo alguno el 
espíri tu sectario que aparece en muchas de 
sus obras. 
'"Nosotros, sin embargo, no podemos menos 
de lamentar semejante participación, la cual 
es apropósi to para engendrar, especialmen-
te en el pueblo, equívocos y confusiones de-
plorabilísimas. 
"Ciertas ambigüedades ó distinciones no 
son posibles y producen siempre daño. Por 
lo demás, no se forjen esos católicos la i lu -
sión de que su presencia basta para quitar 
al homenaje el carácter que los adversarios le 
querrán dar. 
"Aprovechamos, por lo tanto, la ocasión 
para, recomendar de nuevo á los católicos que 
se atengan siempre á las máximas fundamen-
tales de conducta (especialmente en la vida 
pública) que corresponden á las instrucciones 
pontificias. Y estas máximas aconsejan pre-
cisamente que se abstengan de intervenir en 
asuntos en que su presencia puede suponer 
lo que no es, ó atribuir intenciones y aquies-
cencias que no existen y que j a m á s deben 
aparecer ni siquiera apoyadas en distinciones 
que son siempre difíciles de comprender." 
Y puestos á hablar de este homenaje ro-
mántiro-metálieo, copiaremos también lo que 
acerca de ta l apoteosis escribe anoohe un 
querido colega. 
He aquí sus palabras: • 
"Se nos asegura, y si adquirimos pruebas 
de la certeza del rumor, lo diremos sin ate-
nuaciones de ninguna c-lase, citando nombres 
y puntualizando hechos, que alguno de los 
propagandistas más activos y entusiastas de 
la suscripción jiro Galdós, es acreedor prin-
cipal ó representanic de los acreedores de 
D. Benito" • . . . . . . 
La • cosa, como verá el lector, no necesita 
comentarios... -r-
¿Pa ra qué? . . . 
Fueron Terciarios, mudios Papas, entre 
ellos León X H Í , P ío I X , " P í o X " . L o toe^ 
ron Cris tóbal Colón, Dante, Cervantes, Cai-
derón de la Barca, Galiieo, Palestrina, Vol ta , 
Tasso, Galvanl, Rafael de Urbino, Cimabue, 
Giotto, Miguel Angel, Silvio Pell ico, . , Gawcía 
Moreno, San Luis ( X I I I de FrancaaL ^ 
Lo fueron, además de los españoles «ft»^ 
dos, entre otros muchos-, los eignientes:' 
San Fernando, Raimundo Lu l io , los Reyes' 
Católicos, Jaime de Aragón, Felipe I I , n i 
y I V , Vasco de Gama, Lope de Vega, M u r U 
lio , B a-I mes, Donoso, Aparisi , Nocedal, . , 
Hay muchas Memorias presentadas. ^ 
E l Congreso se oé lebrará en San P r a r ú . 
cisco e l Grandei. Es seguro Qite la Ordea m i -
l i t a r del Santo Sepulcro, t an í n t i m a m e n t e 
Jigada á los Franciscanos (guardianes de 
los Santos Lugares desde e l sigk> xm Itasfea 
boy),, asista en corporacifi-n. a l Congreso; y ' 
qne'otras Ordenes i m ü e n sn ejemplo» 
Habrá, proces ión final de l íC&ngreso-.^-
2D una peregrinaci&L, en txenes .e^peemieV, 
a l Escorial, _ ^ 
* L a Infanta E ^ - ^ D ^ c ^ s 5 a J i ® e a » i « ^ 5 a f 
aa Congreso". 4£. Í — ^ J ^ A 
— ¿ Y de esa AsamBfea ec^nemowBfeixa,' 
tiene usted buenas impseskaíes? . 
'—'Exoelentesí hay on eaitasTasnK» pia-
doso g rand í s imo , y se- psocaEsr-á dar & los 
asamble í s t a s qns vengan de fuera, todo gé-
nero de facilidades, incluso desde e l punto 
de vista económico, para i o cual hemos 
conseguido rebajas en loe toesi&s, en los hos-
pedajes, etc., etc. ' 
El padre Leg í s ima se esppesa con ese ar< 
dor, con ese entusiasmo de cpñen pone sus 
anbelos y sus rosadas esperanzas ea una 
obra buena, y en e l t r iun fa d<a un desea 
que la fe inspira. 
Y á decir verdad, no es arriesgarse en e l 
pronóst ico, afirmar por an t i tópado e l éx i to 
de eso Congreso de la Orden Tercera. 
En E s p a ñ a , los devotos de San Francisco 
son innumerables, y por afiadidirra, fervo-
rosos, entusiastas, sometidos v-oluntaria-» 
mente á una re.tla, y osfceartando con ga-
llardía , en públ ico, las insignias bien v is i -
bles que pregonan, su piedad... Lo obser-
vamos y i» anotanuos hace meses en una 
peregr inac ión de la Orden Teroera á la i m -
perial Toledo, esa poét ica ciudad que se 
mira en las aguas del r í o príncipe^ • -
En la puerta be estrechado la mano del , 
fraile bondadoso, sobre cuyo jaábfto humi l -
de do penitente, se destaca una caballeres-
ca cruz color de sangre: l a de los defenso-
res del Santo Sepulcro. 
He entrado en la iglesia, á esas horas obs-
curas, s in fieles, s in ruidos, invitando á, la 
medi tac ión y a l coloquio, á solas con nues-
t r a conciencia... - _^ 
"Curro Vargas'' ha rezado á 1»; V l rg f t i , y 
ha ofrendado UB reonerdo á m t í & i , 
muerta. 
EX CUARTA PLANA: 
Orizinales de actualidad^ 
D E S D E R O M A 
.£*•-• 
El •Cardefta-l, secretario de E - ' ^ o . e»S«r 
Merry del Va l . ha estado en e l i.«9fegl^ gifc, 
pañol , donde fué recibido por e* ."OrtOí", fR* 
ñor Alber t , j por el embajador, r í-Aor eaaag 
de la Vinaza. 
- Con asistencia del personal ai li,aí%su 
jada y dé yéfcioa Prelados, so p u ^ d M H fe» 
ordenac ión fie doce alumnos Ce- f&leí.c*. 
VaL ' ~ " ' 
L^nes 4 de Mayo de 1914 E:L. O E: 3 A T E: MADRID, Afio IV. N^m. ^ 
O El L A C A M P A N A 
. , , í a r e n francesa agredida.. ^,ifci^»^ 
1 T A M B E , 3. 
v ü n « jovea f'raute¿A, auompañada de un 
ieriado snoro. iiicieron ayer una exeui'sión al 
Cabo Espartel. 
Cuando regresaban á la ciudad fueron am-
bos agredidos por un numeroso grupo de ino-
•ros, qaeif eomiueiéndodes á un paraje alejado, 
'jjidieron que entr^aseu cuanto llevasen. 
; E l eriado aprovechó un momento de descui-
do de loe salteadores y huyó, salvándose, no 
obstante los disparos que le hkáeron éstos. 
' La joven francesa fué derribada en tieiTa 
por los moros, que la 'despojaron brutalmente 
de cuantas ailiajas y dinero llevaba, dejándola 
abandonada después. 
'• Este desaga-adable suceso ha producido gran 
sensación, por la osadía que lian demostrado 
los salteadores, pues la agresión consnmáse en 
nn sitio muy frecuentado. 
Otra agresión. 
CEUTA 3. 
Dos leñadores que se iutea-naron anoohe en 
el campo moro- fueron agredidos por un grupo 
de enemigos. 
Fuerzas del Ejercito, destacadas cerca del 
lugar donde ocurrió el suceso, acudieron al 
darse cuenta de la agresión, haeiendó huir al 
.tnemigo. 
ü n o de los leñadores, llamado Manuel J i -
¿rí.K^3s ha insultado-gravemente herido. 
Regalo de un fajín. 
CEUTA 3. 
157 general D. Luis Femáodez Bernal, anti-
guo coronel del íiegimiento de Ceuta, será ob-
sequiado con un faj ín por este Ayuntamiento. 
Así ha sido aeoidado en sesión, habiéndose 
nombrado ya una Comisión encargada de hacer 
dicfca entrega, 4 ¿ s j ^ -
•i D E ALHUCEMAS 
^ A L H Ü C E M A S ^ 2 9 . 
' Por eomemantes de esta plaza, dueños de 
las embarcaciones arrastradas á la vecina pla-
ya por el último temporal, fueron gra tilica-
dos ios moros que las custodiaron y trageron 
£ la plaza, quedando éstos muy agradecidos. 
Procedente de Melilia fondeó en esta rada, 
el vapor mercante Sevilla, conduciendo mi l 
sacos áe harina y otros m i l de sal, consigna-
dos al comercio de esta plaza. 
Con el fin de poder hacer las operaciones 
de descarga, viérouse obligados los comer-
ciantes á alquilar algunos botes de los mo-
ros vecinos, con los cuales llevaron á cabo to-
das las operaciones de descarga, zarpando 
dicho vapor' con rumbo á Peñón, para cuya 
plaza eoaduieía también carga. 
Moros legados ayer á la plaza cuentan 
tfae m las inmediaciones del r ío ISTekor fué 
muesrto por un proyectil de fusil maüsser un 
indígena que intentó apoderarse de una muía 
que conducía u n hebreo ai zoco, siendo el au-
tor del disparo otro indígena que acompañaba 
ai 
Dicen también que no cesan las luchas en-
tre las kabilas, resultando todos los días al-
r)exSegreso de su viaje á Ceuta, fondeó en 
ésta el vapor correo Sa-gunto, dejando co-
rrespondencia y pasa je, zarpando en seguida 
con rumbo á Melilia, sin descargar en ésta 
gran cantidad de harina, por la mucha ma-
rejada de Levante, que impedía hacer ope-
raciones. 
Con motiro de la pé rd ida de las cosechas en 
esta comarca, se preparan para embarcar pa-
ra la Argelia á las faenas de la siega gran 
númearo de rífenos, cayos embarques empeza-
rán en los piimeros d ías del mes de Mayo 
de la mañana , procedente de 
en esta rada el vapor 
Silvestre, conduciendo una 
Peñón, ha 
correo 
compañía del regimiento de Infan te r ía de 
Melilia en relevo de la del regimiento de 
Ccrifíola que guarnecía esta plaza. Una vez 
efectuado el relevo zarpó el vapor á las tres 
do la tarde con las compañías relevadas por 
ésta y Peñón, que marchan á Melilia. 
• 
INFORMES OFfOÍAT;ES 
De liarache. 
Ha llegado á Cuesta Colorada, sin nove-
dad, un convoy. Los moros atacaron hoy la 
aguada de Muley Buselham, haciéndonos un 
muerto y un herido, intentando robar g'ana-
do en Mulat Musa, siendo rechazados en los 
bajos de Buselham. Un grupo que se deslizó 
entre Tarkuntz y Yuma el Tolba fué disper-
sado por fuerzas de la harka do E l Ermik i , 
protegidas por cañones de ambas posiciones. 
En Vista de esto y después do acudir en 
auxilio de Muley P>uselham con fuerzas de 
T 2¡eniü, que llegaron cuando el enemigo ha-
bía sido rechazado, he organizado seis colum-
nas para recorrer todos los límites de la mon-
taña, de las que salieron hoy una para Efaif" 
y otra para T'Zenin y Laraehc, una tercera 
para TzeJatza, quedando preparadas tres m á s : 
una de Larache y dos en Alcázar, con lo que 
se facili tará la acción de los tres tabores que 
ya están en movimiento. 
Dirigiré, si es necesario, personalmente la 
operación combinado, de la que espero inme-
diato resultado. 
4 * Be Te tuán . 
En la madíügada de hoy, la mehalla Ja-
lifa, dirigida por teniente coronel Cavanellas, 
ocupó dos casas huerta derecha de Mart ín, 
frente Mehannis y á unos 600 metros r ío ; 
acompañó mehalla .sección Ingenieros, mien-
tras éstos ponían casas estado defensa, as-
pillerándolas rodeándolas alambradas, desple-
garon 100 hombres indígenas para proteger 
trabajos, protegiendo tiroteo con guardias 
enemigos, que so replegaron perseguidas por 
los nuestros, epiienes llegaron á internarse 
unos dos kilómetros, hasta entrada en llanu-
ra barranco do Tazaruz, permaneciendo allí 
durante trabajo Ingenieros, haciendo fuego 
de variada intensidad, 
A las once se recogió fuerza, dejando guar-
necidas las casas: la nueva unidad indígeria 
avanzó con excelente espíritu, demostrando 
también instrucción suñeiente y el peculiar 
ímpetu de la raza. Causamos valias bajas al 
enemigo y se le recogió un muerto; por nues-
tra parte, cuatro moros heridos. Mehalla ha 
establecido su campamento á retaguardia de 
casas ocupadas, amenazando las comunicacio-
nes entre los Beni Maadan de Beni Salah 
y E l Quitan y los que agrupan sus aduares 
en ía falda de Kudia Telmadi. Se confirma 
que estos días hemos causado numerosas ba-
jas al enemigo, habiendo muerto prestigioso 
jefe de Beni Hosmar. » • ^ 
De Ceuta. 
Comunican las autoridades no haber nove-
dad en la plaza y posiciones. ~':\ 
S ' • 1 POR T E L E G R A F O * 
E N L A ZONA PKANCESA 
ti.- , Un combate. 
P A R I S 3, 
Uu despacho de la Agencia Havas, fechado 
esti rttibuL a-yer, conlirma qtte la cohitnna del 
general Godraud atacó á la harka del Ro-
guí, derrotándola y persiguiéndola durante 
algunas horas, yencto luego á atacarla nueva-
mente en el campamento que tenía estable-
cido junto al poblado de Beni Haeh A n i . 
E l combate fué tan largo como encarniza-
do, oponiendo los moros tenacísima resisten-
cia y haciendo derroche de valor. 
Dejaron en el campo muchísimas bajas en-
muertos y heridos graves. 
La^ tropas francesas dieron pruebas de 
gran ímpetu y arrojo, logrando dispersar y 
poner en fuga á un enemigo muy superior en 
núm,ero y bien armado y municionado. 
Las pérdidas de la columna ascienden á 
9 muertos y 25 heridos. 
es la acción social, la acción más urgente é 
importante de nuestra época. 
Nuestra Asociación se ocupa de proteger, 
de preserrar, y Su Santidad Pío X declaró 
que era "Obra santa, bella y altamente bien-
hechora, al dedicarse á la preservación y pro-
tección de las jóvenes-"'. 
L a Obra ha adquirido en pocos añas extra-
ordinario desarrollo, pues antes apenas si ha-
bía algún Comité más que el de Madrid, y hoy 
contamos con ellos en Barcelona, San Sebas-
tián, I n i n , Vitoria. Palencia, Málaga, Zara-
goza, Bilbao, Santander, Poi't-Bou, etcétera, 
etcétera, Comités que trabajan, sobre todo al-
gunos de ellos, con una actividad y un celo 
dignos del mayor encomio, siendo muchísimos 
los casos en que la vigilancia de la Asociación 
Católica internacional ha evitado que las jó -
venes, al llegar á las grandes poblaciones, ca-
yesen en manos de esos infames que las ace-
chan para perderla?. 
La capilla do la Hospedería del Patrocinio 
de María, rama del árbol de la Protección de 
las jóvenes, y que lleva albergadas varios mi-
les de Jiiuchachas, estaba cuajada de flores y 
luces... E n el centro del altar, la imagen de 
María, en su Patrocinio, presidía la fiesta; á 
un lado, el estandarte blanco y oro de Nues-
tra Señora del Buen Consejo, Patrona de la 
Internacional Católica, patentizaba la perfec-
ta unión que reina entre la Madre común, que 
es la. Asociación, y su hija, la primera de las 
que ha tenido: la Hospedería del Patrocinio 
de María. 
Por la mañana hubo Misa y (Comunión gene-
ral. Por la tarde, á las cuatro y media, plát i -
ca por el l imo. Sr. Vales Pailde, Exposición 
y solemne Reserva del Santísimo, cantándose 
después una Salve en honor de la Virgen, 
Asistieron á la fiesta la marquesa de la 
Mina, presidenta de la Obra; la Junta en ple-
no y otras varias señoras, y del sexo fuerte, 
los reverendos padres Postius, Ramonet, del 
Corazón de Mar ía ; el Sr. Vales Failde, el ca-
pellán de la Hospeder ía y el Sr. ITriarte. 
Sus Altezas las Infantas Doña Isabel _ y 
Doña Paz, presidenta de honor de la Asocia-
ción la primera, é inspiradora de ella en Es-
p a ñ a la segunda, no pudieron asistir, como 
deseaban, por tener que Hacerlo á la fiesta de 
los Exploradores en E l Pardo. 
La Asociación en E s p a ñ a se complace en 
hacer públicas, no por lo que á ella jiueda 
honrarla, sino por lo que honra á su Patria 
y á la Acción Social femenina española, cuyo 
valor y constante trabajo van poco á poco 
sabiendo las extranjeras; las palabras de su 
presidenta general, la baronesa de Monte-
naeh, pronunciadas con ocasión de un Con-
greso que se celebró eu Londres el año •pasa-
do: "España—di jo la baronesa—ha llegado 
tarde al movimiento social de protección á las 
jóvenes, pero ha trabajado de tal manera, que 
hoy cabe afirmar que se ha colocado en p r i -
mer lugar, y que si otras naciones pueden 
competir con ella, ninguna la puede áventa-
*jar." 
Estas palabras quedaron depositadas á las 
plantas de aquélla, cuyo consejo, suave y di-
vino, ha sido el verdadero triunfador en la 
pelea... < i ' ^? 
MARÍA DE ECHAERI 
B l Sr. Sánslaez Guerra d i jo ayer mañana 
K los periodistas que probablemente no po-
d r í a concurrir boy . a l Senado, por tener que 
asistir a l Congreso, en donde se han anun-
« i M o mteripelaickynes. 
De és tas , refiriéndose á l a del: Sr. Rivas 
Mateo, manifestó que cree s e r á n sólo unas 
preguntas, pues si fuera interpelació-n mo la 
admi t i r í a , por no haber r eca ído ati n dicta-
mea. en el asmito, 
B n & Ministerio de Hacienda estuvieron 
reunidos ayer tarde con el ministro, señor 
eonde de. Bugallal , todos los directores ge-
oerales del departamento. 
E n la reunión, con t inuó é l trabajo de u l -
timación, de los presupuestos del Estado, 
que no podrán sea" le ídos en e l Congreso 
hasta el miércodesi ó o l jueves próx imos . 
»ATOS WE RECAtfl>AOK)N 
Según datos oficiales facilitados en e l 
Ministerio de Hacienda, la recaudación , du-
rante e i pasado mes de Abr i l , ha sido de 
101.495.780 pesetas. 
Comparada con l a obtenida en igual mes 
Éél a ñ o anterior, es inferior, á ella en pe-
setas 570.602'. 
E L G E N B R A I i BL'RCJUÉXTE 
• Asyer m a ñ a n a llegó á Madrid, procedente 
d-e Melüla, e l general Burguete, cuyo viaje 
obedece á asuntos de orden puramente par-
tioular. 
TEIiDGBAMA OFIOIAI i 
En el Minteterio de la Gobernación se 
recibió ayer u n telegrama oficial del gober-
'iiador de Salamanca dando cuenta de la 
í legada á dicha capital de la primera pere-
g r inac ión Teresiana bi lbaína, formada por 
m á s de 400 personas. 
Los peregrinos fueron recibidos por e l 
gobernador, quien los acompañó en la visita 
que realizaron á Alba de 'formes. 
Los aluuinot; de esta lustirución celebraron 
ayer nna tiesta escolar-artística, para hacer la 
.segunda proclamación de dignidades ó car-
gos •pertenecientes a l régimou interior de aque-
llo?. 
Antes de ser leída la relación de proela-
•natíos, realizaron diversos ejercicios de Gra-
mát ica latina ios alumnos de tercer año, se-
ñores Alvarez de Toledo (D. Carlos v D. Joa-
.pun) B a r r e a , Blanco, Cabello. Echánove. 
Jnza. Larra,. Lodares, López-Valdemoro. Man í 
f<:toba¿. Moyano, Muriedas, Prieto, Torm», To-
rre y Vegas, que fueron anlaudidísimos por 
ei ari=,toerátieo público que llenaba el aran 
fc-alón de tiestas. 
Después hubo exjjosieióu de daiterasaateá pp-
5S 
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Pí-esiüeucia.—Real decreto declarando no 
ha debido suscitarse la competencia promo-
vida entre el gobernador de Salamanca y e l 
juez de instrucción de P e ñ a r a n d a de Braca-
inonte. 
_ Otro decidiendo á favor de la jurisdic-
ción ordinaria la competencia suscitada en-
tre e l gobernador de J a é n y el juez de pr i -
mera instancia de Linares. 
Gobernación.—Real decreto nombrando 
vicopresidenta de .la Junta de Patronato del 
Real Dispensario antituberculoso Victoria 
Eugenia á doña Casilda Alonso Mart ínez, 
condesa de Romanones. 
ADÍHNISTBACION CENTRAL " ' i W^ 
I i i s tmcción públ ica . — Subsecre tar ía . — 
Anunciando haber solicitado por D. Fran-
cisco Pelayo Morey duplicado de t í t u lo de 
licenciado en Farmacia. 
—•Nombrando portero d̂ e la Escuela Nor-
mal de Maestros de Zaragoza á D. Daniel 
Muño2 Gallinas, 
Con motivo de celebrarse el domingo 26 la 
festividad de Nuestra Señora del Buen Con-
sejo, que Su Santidad Pío X dió por Patrona 
á la Asociación Católica internacional de 
Obras para la Protección de las jóvenes, tuvo 
lugar en el home ú hospedería de dicha Aso-
ciación, situada en la calle de Oaztambide. una 
fiesta religiosa, de la que queremos decir algu-
nas palabras. . . 
Ante todo, suponemos á nuestros lectores al 
corriente de lo que es esta Asociación, cuyo 
Comité Central internacional se encuentra en 
Fribm-po, y el Central español, eu Madrid. 
Dicha Obra es de preservación; con esto 
queda hecho su principal elogio, y declarada 
toda su importancia... Así se espresaba en la 
plát ica que dirigió á sus oyentes el ilustrísi-
mo Sr. Vales Failde, Consiliario de la Aso-
ciación, y 'entusiasta propagador de ella, ex-
plicando de este modo su afirmación: 
"Puede decirse que las obras que se des-
arrollan en España se clasifican y dividen en 
dos -clases: unas, de reparación-; otras, de 
preservación. 'Las primeras tienen una impor-
tancia que uo cabe negar; son altamente sim-
páticas, pero me atrevo á afirmar que las de 
preservación lo son muchísimo más ; porque, 
si en una ciudad se declara nna epidemia, y 
las autoridades atienden solícitamente á los 
atacados, harán bien, merecerán elogio por su 
caridad; pero mejor habr ían hecho, de mayor 
eiogio hubieran sido merecedoras si hubiesen 
evitado el que eu e^a ciudad apareciese la epi-
•uemia. previniéndola cou medidas aeeitadas.v 
Las palabras del Sr. Vales Failde respon-
den á uu sentir que se va generalizando, &o-
EN L A CASA B E I.OS 
TRADICIONALSSTAS 
Sobre el tema " C u á l sea la solución del 
problema social en E s p a ñ a " , continuaron 
ayer en la Casa de los Tradieionalistas las 
sesiones de eontroversia pública. 
E l anarquista Monteagudo, á quien se le 
había reservado la palabra en la conferencia 
anterior, impugnó la doctrina sustentada por 
el conferenciante, D . Juan Francisco Col-, 
rreas, desarrollando el tema antes anunciado. 
Para el anarquista Mouteagndo, la solución 
del problema social no está en la remoción 
de aquellos obstáculos que se oponen á la 
producción de la riqueza, pues mientras ésta 
esté acaparada—dijo—exist irán diferencias y 
odios entre pobres y ricos. 
E l problema social—dijo el anarquista 
Monteagudo—tiene su única y posible solu-
ción en la no existencia, en la destrucción de 
la propiedad individual, haciendo que nadie 
tenga nada supérfluo mientras haya quien 
carece de lo necesario. Esta—añadió—estimo 
que es la única solución ai problema social. 
Justifica la violencia y la resolución al pre-
tender ]»esolver este problema por la resisten-
cia que los eapitalistas han de oponer á ser 
despojados de su capital, resistencia que tie-
ne que tener su medio antagónico en la fuer-
za que ha de emplearse para encletárselo. 
Monteagudo afirma que no puede señalar-
se feoha fija para la resolución del problema, 
social, que llegará por sí sola cuando el hom-
bre, en su evolución progresiva, alcance el 
necesario grado do perfección, y termina dan-
do lectura durante cerca de una hora de uu 
trabajo de un escritor anarquista, cuyo nom-
bre no cita, para demostrar la posibilidad de 
llegai* á vivir en una sosiedad sin Gobierno 
ni autoridades, que es la síntesis—dice—del 
ideal anai'quista. 
E l conferenciante, Sr. Correas, se levanta 
á contestar al anarquista Monteagudo, es-
presando lo difícil que le es hacerlo, ya que 
el controvertiente se ha limitado á hacer uu 
número infinito de afirmaciones, sin llegar á 
ellas' por un procedimiento lógico de ideas ni 
de argumentos que guarden un lazo ó nexo. 
E l problema social—dice el Sr. Correas— 
es algo que hemos de resolver, y, ¿qué mane-
ra mejor de resolverlo que remover todos 
aquellos obstáculos cine á ello se oponen? 
Y yo presentaba—añade—como medio, el 
aumento de producción de la tierra, que ha-
bía de llevar consigo, como lógica consecuen-
cia, un mayor aumento de la riqueza. 
Claro es que si, aumentada la riqueza no se 
distribuye bien, el problema social, lejos de es-
tar resuelto, subsistirá. En este punto—'dice— 
el eontrovertista y yo, a l parecer, sólo nos d i -
ferenciamos en e l modo de hacer uso de la r i -
queza, Pero ¿es que los católicos defendemos 
su acaparamiento? N o ; nosotros lo que pre-
tendemos es evitar soluciones sangrientas, que 
nada resolverán. E l verdadero problema está 
aquí ; los pobres quieren y piden pan, pero 
con sus procedimientos dificultan la produc-
ción. Quieren sólo sangre y revolución, y yo 
pregunto: pero ¿es que vamos á comer x'evo-
lución y sangre? {O vación:) 
Querer resolver e l problema social destru-
yéndolo todo—afirma—no es lógico; debemos 
procurar corregir defectos del actual régimen, 
no soñar con algo destruyendo antes lo exis-
tente. 
Trabajemos con f e— a ñ a d e — p a r a que el que 
no tiene teuga; pero para esto no es necesario 
matar, ni destruir, n i borrar fronteras, ni pro-
ducir graves trastornos. 
Rebatiendo argumentos del controvertiente 
niega que la Iglesia autorice á cada uno para, 
hacer de la riqueza el uso que quiera. Esto— 
afirma—no lo han dicho n i la Iglesia, ni los 
Santos Padres, n i los Pontífices, ni los publicis-
tas y eseritores eatóiieos. 
No . e¿ cierto, tampoco, que la Iglesia 
vaya del brazo de la burguesía y del eapita- j 
liáamx No ios necesita para nada, y yo quiero! 
de la Iglesia supEó la injustír ia d» la socie-
dad. {3Imj bien.) 
La Iglesia no necesita de la burguesía n i 
del pueblo; entre una y otro cuenta con gran-
des masas que la siguen, porque la Iglesia 
predica la verdad. 
Nosotros—dice el padre Correas—definimos 
la propiedad como facultad de administrar y 
de distribuir, y, claro está que el que adminis-
tre ó distribuya mal, tendrá nuestras censuras 
y recriminaciones. 
No está el mal—añade—en la propiedad, 
sino en el uso, bueno ó malo, qué de ella se 
hace. 
S i los ricos, si los poderosos cumpliesen con 
sus deberes, i quién había de quejarse?, ¿dón-
de estarían los anarquistas, ni los socialistas, 
que protestaren? 
E l mal está en que hay gentes que no cum-
plen socialmente sus deberes; en que hay gen-
tes que, obrando mal, apelan al registro de la 
religión. Pero ¿esto da deretího á insultar á 
la Iglesia? No; no puede ser la Iglesia res-
ponsable de los pecados de esas gentes que 
se llaman católicas. {Grandes aplausos.)^ 
Por eso — añade — es necesario distinguir; 
cuando viereis á un mal sacerdote, á un mal 
católico, decídselo, decídselo y tendréis razón; 
pero no digáis nunca, porque no podéis de-
cirlo, que Cristo y la Iglesia engañaron al 
mundo. {Aplausos.) 
Cree imposible la existencia de una sociedad 
sin ley n i autoridad, porque siempre se reco-
nocería la autoridad del padre, ó la del maes-
tro, ó la del hombre que, dotado de superior 
inteligéncia, pudiera aconsejar á los demás. 
Niega que pueda pasarse de un estado im-
perfecto (el actual) á uno perfecto (el predi-
cado por socialistas y anarquistas), pues esto 
siempre tendría que ser obra del hombre, que 
es imj)erfecto por naturaleza. 
Termina diciendo que no es una bomba de 
dinamita la que pudiera resolver el problema 
social, sino una bomba de amor cristiano, ele 
cariño y de respeto para todos nuestros pró-
jimos, que es la doctrina predicada por Cristo. 
Virginia González (socialista), que ha pe-
dido la palabra, hace uso de ella, mostrándose 
conforme con algunas de las condiciones de la 
Iglesia; pero en discordancia con otras. 
Süs frases'dan lugar á algunas protestas, 
.que hacen precisa la intervención de la pre-
sidencia. 
E l general Aranda interviene, apaciguando 
los ánimos exaltados, y declarando cerrada es-
ta serie de controversias públicas, que prome-
te reanudar si la Casa de los Tradieionalistas 
cuenta con el respeto de todos los que en ellas 
quieran controvertir. 
JUNTA I>B AOOIONLSTAS 
Bajo la presidencia del Sr, Rodríguez San 
Pedro, celebróse ayer mañana junta general 
de accionistas de ios Ferrocarriles del Norte 
do España . 
Leída la Memoria reglamentaria y el esta-
do de cuentas, fueron ambas cosas aproba-
das. Otro tanto ocurrió con los presupuestos 
de aplicación del excedente 'de productos, re-
elección de los consejeros salientes y ratifi-
cación de las autorizaciones antes concedidas 
al Consejo para hacer contratos. 
Propuesto por un accionista catalán el re-
parto semestral de beneficios, en sustitución 
del anual, ahora practicado, alegóse por el 
Sr. Rodríguez San Pedro, en eontrá de ta l pre-
tensión, que, dados los importantes gastos que 
ha de hacer la Compañía para perfeccionar 
sus servicios, un deber de prudencia aconseja 
no comprometer los intereses del--primer se-
mestre, conformándose la junta con este cri-
terio. 
Fué , por último, aprobado el reparto de 
24 pesetas por acción, pagadero en 1 de Ju-
lio próximo, que importa 1.384.000 pesetas, 
quedando un remanente de 1.177,972 pesetas, 
que pasa á cuenta nueva. 
PÜK TELEGRAFO 
^ B A R C E L O N A 3. 
Según comunican de Montserrat, esta maña-
na llegó al Monasterio la segunda expedición 
de peregrinos Marianos. 
Pon la mañana dióse la Comunión general, 
que estuvo concurridísima. . v 
Ofició el Arzobispo de Tarragona. 
La Basílica, completamente atestada de pú-
blico, presentaba aspecto brillantísimo. 
' «Spi POE TELEGRAFO 
- * V A L L A D O L I D 3. 
Con gran concurrencia y mucho entu-
siasmo se ha celebrado en el teatro de Lope 
do Vega el anuncdEudo m i t i n maurista, en el 
que hicieron uso de la palabra los señores 
Cavanna, Valent ín Gamazo, Santos Ecay, 
Goicoechea y Ossorio y Gallardo. 
E l presidente del Círculo maurista de Ma-
drid, Sr. Santos Ecay, pronunció un discur-
so muy elocuente. 
Di jo que los mauristas hab í an hecho voto 
solemne de sacrificarlo todo por Maura y 
por España , y p resen tó como admirable 
ejemplo de tales propósi tos á Ossorio y Ga-
llardo, cuyo apostolado entusiasta comenzó 
en Zaragoza, alcanzando la m á s envidiable 
consagración con el atentado de Barcelona 
por los bá rba ros discípulos de Lerroux, el 
amigo y - comensal del Sr. Dato. 
Dijo que lá propaganda maurista ten ía 
una finalidad bien notoria: restablecer el 
eje de la polí t ica interior de España , roto 
en 1909. 
Hizo referencia^ á la revolución de Bar- '| 
celona en las calles y á la de Madrid en el j 
Parlamento, diciendo que la primera tuvo j 
la sanción de la justicia, pero la segunda 
quedó impune y triunfante en el Poder, j u -
rando fidelidad a l Rey los que poco antes 
estuvieron dispuestos á trasponer la fronte-
ra de la Monarquía . 
Señaló el hecho de que continuaba impe-
rando ese r é g i m e n de per tu rbac ión qua 
usuf ruc túa Romanones, el cual sigue siendo 
el presidente efectivo del Consejo de m i -
nistros. 
Aludiendo á las crisis ú l t imas afirmó que 
en lugar de "orientales" debían de calificar-
se de "occidentales" por las muchas cosas 
que hablan declinado en ellas. 
Añadió que ya se perciben los resplando-
res del nuevo día, que se rá el de la vic-
toria, pero que és ta no significaba la obten-
ción inmediata del Poder, el cual no bastaba 
alcanzarlo, sino merecerlo. 
T e r m i n ó diciendo que para lograr e l éxi-
to en las condiciones de dignidad, vigor y 
eficacia que los mauristas anhelan debían 
seguir adelante en el camino emprendido, 
ejerci tándose en la c iudadanía . 
E l Sr. Ossorio y Gallardo tuvo enérgicas 
censuras para el Gobierno de Dato, diciendo 
que los conservadores es tán divididos, y que 
muchos de los que abandonaron al señor 
Maura sienten ya arrepentimientos por su 
conducta. 
K l banquete. ; v v 
Se ba celebrado el banquete organizado 
en bonor del Sr. Ossorio y Gallardo, que 
pronunció un magnífico discurso, siendo 
aplaudido con verdadero frenesí. 
En el t r en correo marebaron á Madrid 
los mauristas que vinieron de la corte par? 
LA BE BENEFICENCIA 
Pastor, Gallo, Gallito y Beimonte. ' ; 
Ayer tarde se celebró la clásica y generosa 
corrida de Beneficencia, y ayer, como siem-
pre, constituyó la nota pintoresca y alegre 
del día. Un día espléndido, lleno de sol y de 
luz y de calor, de mucho calor, contribuyó 
á la brillantez de la corrida de los pobres. 
Y el interior de la Plaza, encantador. En 
palcos y delanteras de gradas muchas y be-
llas damas, con la clásica mantilla y los 
prendidos de claveles reventones, y en los 
tendidos, las salerosas madrileñas del paño-
lón de Manila y las perfumadas flores en el 
pecho. 
Y én todas las localidades, mucha anima-
ción y mucha alegría y requetemuohísima 
gracia. Con un cuadro así y un cartel de ma-
tadores como el de ayer, ¿qué aficionado po-
día faltar á la fiesta de Beneficencia? 
Y , naturalmente, la Plaza se llenó, como, 
si en vez de valer los billetes un millón, que 
era lo que pedían por ellos los señores de la 
reventa, se hubieran dado á seis reales y 
medio. 
L a Reina Doña Victoria, S. M . Don A l -
fonso X I I I y SS. A A . los Infantes Doña 
Isabel y Don Fernando, honraron con su 
presencia la clásica fiesta. 
¡COMO AQÜETiLA, NO! 
No fué, no podía ser la corrida de ayer 
como la tercera de abono. 
N i la de Beneficencia n i ninguna otra. 
Lo de la tercera de abono se repe t i rá para 
cuando esté canalizado el Manzanares y lo 
del marasmen en salsa verde sea un proble-
ma que no esté por resolver. Pero hasta en-
tonces, no. 
Yo me lo sabía de memoria. Por eso ayer, 
cuando iba caminito de la Plaza, le dije á uno 
de los amigos que me acompañaban: 
—'Yamos á ver si nos aburrimos hoy un 
poquito. 
—¿ Aburrirnos toreando Juan el XJmeo y 
Pepito el Sabio ? 
—'Sí, señor, á pesar de Terremoto y de 
Maravillas. 
—i-En qué te fundas para afirmar ese des-
atino ? 
—¿ Desatino f Bueno, como quieras. Pero 
ya verás como hoy salimos renegando de la 
primada que hemos hecho al dar las tres fin-
cas que heredamos de nuestros padres por 
un tendido de sombra, 
Y así fué. Nos aburrimos, á pesar de que 
el Gallo grande tuvo un momento de incon-
mensurable artista y de que Joselito estuvo 
bien en un toro y de las valentías de Vicen-
te en toda la corrida, 
¿ f o r qué? ^ 5 , ~ , 
Por la sencillísima razón de que están muy 
frescas aún esas monumentales faenas que 
realizaron en la. tercera de abono ese torero 
asombro de la afición, que se llama Juan Bel-
mente, y ese prodigio de criatura, mal lla-
mado Gallito pequeño. Y como todavía no 
se han repuesto nuestros nervios de las emo-
ciones pasadas, es dificilísimo impresionar-
nos con algo que no sea muy bueno y muy 
grd'iulé. 
Y "eso" no se. hace siempre que se quiere, 
sino cuando se puedo. Y se puede muy po-
ea'i veces. Ya lo irán ustedes viendo. 
Y esto no quiere decir que en la corrida de 
ayer no ejecutaron los lidiadores muy bien, 
pero muy bien, algunas suertes del toreo. Por-
que cosas buenas, las hubo. Pero luego las 
comparábamos con las de anteayer... y ya no 
nos parecían buenas. * 
¡Meeaelñs con las comparaciones! \ _ • 
^ ' ¡ R A F A E L ! 
¿'Saben ustedes quién es el maleta más ma-
leta de cuantos peinan coleta'? Pues Rafael 
Gómez, Gallo. 
Pero ¿ saben ustedes qué torero es el que tie-
ne más salsa, más gracia y más genialidades 
para repentizar suertes nuevas en el toreo? 
Pues el susodicho Sr. D . Rafael Gómez Or-
tega. 
Ayer fué eso. E l maleta más maleta de la 
creación, y el torero artista más artista y más 
torero de cuantos pisan las Plazas de Toros. 
Es una eosa verdaderamente incomprensi-
ble. No hay quien entienda á este torero. 
Ayer le tocó de primeras un becerro sin piz-
ca de poder y lo suficientemente bravo para 
poderle torear de muleta con arte y con luci-
miento. E l enemigo lo consentía todo. Bueno: 
pues á Rafael le dió por no arrimarse, y no 
se arrimó. Si el presidente le hubiera amena-
zado con llevarle á la cárcel si no se acerca-
ba ai toro, Rafael es tar ía á estas horas metido 
en un calabozo, y muy satisfecho y muy tran-
quilo con estar allí. ^ 
¿Qué es lo que le pasa á este torero? 
•Ni él mismo lo sabe. ^ 
Es tan malo, tan malo, cuando le da por es-
tar mal, que no tiene comparación con nin-
gún ota). 
Y sin embargo... ~ • " , 
•Sin embargo, cuando le da la vena por arri-
marse y t i ra de repertorio, su toreo es de una 
vistosidad extraordinaria. Se saborea el arte. 
Ayer, después del tremendo fracaso en su 
primer toro, Rafael tuvo un arranque de ga-
llardía, y volvió á recuperar el cartel perdido. 
Para ello empleó nna faena de muleta pre-
ciosísima, con pases por alto, de pecho, moli-
netes y ayudados estupendos, fenomenales. 
Unos pases que no los hubiera dibujado mejor 
en uu lienzo el pincel mágico de Marcelino 
Uneeta. 
i Vaya elegancia, y arte, y salsa, la que puso 
el gitano en a'quel guiso! , . 
¡Rafae l ! ' • v' 
L a Plaza, eniera pror rumpió en un alarido 
de gozo, desde el comienzo de la gran fae-
na, y así siguió hasta que las mulillas se lle-
varon al cornúpeto. 
Y eso que al matar no tuvo mucha suer-
te que digamos el mayor de la casa Gómez 
Ortega. 
Necesitó dar uu pinchazo, dos medias es-
tocadas y un descabello al quinto golpe para 
ver ante sus plantas al noble bruto. 
Pero eso no importa. Ya sabemos que Ra-
fael no es un Erascuelo n i muchísimo menos. 
Con que toree bien, como ayer lo hizo, nos 
damos por satisfechos, y nuestros aplausos 
son para el cañí. 
Vamos á verle torear, no matar. ¿Mata 
bien un toro? Pues miel sobre hojuelas. ¿Que 
lo mecha en vez de torearle? ¿Y qué? La 
cuestión es que no nos time en nuestras es-
peranzas y toree como él sabe hacerlo, que 
si el toro no muere á la primera estocada, ya 
morirá á la segunda, ó á la quinta, ó á la dc-
cima. 
Para ver estoquear bien un toro no iríamos 
á l a Plaza cuando torea el gran Rafael. 
Quedamos en que ayer se desquitó Rafael 
Gómez de sus pasados errores. Y en que se le I 
aplaudió todo lo que merecía ¿Estamos? 
Vicente Pastor estuvo ayer como siem 
Y aún creo que se excedió como torero 
Por la desgraeia ocurrida á B e l m o a t ^ 
la que luego hablaremos—tuvo el naadríT-6 
que estoquear tres toros. A otro no le p 
hiera heoho mucha gracia la eosa. Pero á Tr"' 
eente lo tiene sin cuidado tener qu*. acah 
él solo con los seis ó los ocho toros Si ? 
siente es porque ello significa una dJserari 
para el compañero. Pero por él, no 
Ayer Vicente estuvo bravo y trabaiad,* 
como siempre. \ alegre como nunca. ¡Hast 
se permitió el lujo de poner un bttea par ? 
banderillas al cuarteo! 
A l matar no tuvo mucha fortuna. Pero eo.' 
mo estuvo valiente y no volvió ía cara al ne 
hgro, se le aplaudió mucho, lo mismo cuaifo 
el estoque quedó en lo alto, como ocurrió e 
el primer toro, que cuando' el acero quedaba 
sepultado en el chaleco del quinto y 
toro de Santa Coloma. " to 
Toreando y en quites, activísimo. Y dirii 
giendo, muy acertado. 
Y ahí tienen ustedes cómo un torero (fo 
pundonor y .de conciencia se hace aplaudir 
aun en un día en que no le sonrió ciertameni-á 
la suerte. 
¡Paso á la dignidad torera! , 
¿MABAVIMyAS O ?ÍAI>A MAS QUE SABiO'í 
Toreros sabios los ha habido por medía* 
docenas. Sabio fué aquel Currito, del que d t 
cía la gente que cuando él quería no había 
otro torero mejor, y lo cierto fué que se taurid 
sm que llegara a querer n i una sola vez 8a. 
hio_ fué Lagarti jo I I , y sabios son Faíco v 
Qumito y Bonarillo. Y lo cierto es que este* 
sabios sólo nos llegaron á gustar en algunas 
ocasiones; pero nunca nos emocionaron con 
lo apretado de su toreo y la intensidad d* 
su arte. c 
¿Maravi l las ó nada más que sabio? ^w»*^ 
Las dos cosas. Ayer salió á la Plaza,- Joaé 
Maravillas para poner dos pares—el se°TW. 
do, no—de banderillas en el toro tercero.**"' 
E l 
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asor funciona á todo vapor. Hay 
para un rato en la fábrica, as í que no ten-
aJ-M?? á que se inutilice ¿ ¿ j a p á - i 
) arte, y salsa torera, y gracia fina, » 
vergüenza torera. - - - -
¡ José Maravi l la! ^ . » ' « ; 
Pero en seguida se ecíípsó y riño ese W » 
torero que algunos llaman Joselito el Sabio. 
¿iSabio? ¿ P e r o en qué sentido, en el que ló 
fueron Currito y Villaverde y Valdemoro? i 
Pues ¡maldito el méri to qae tiene el sea 
saí>io: ^ 
A s i o e u r n ó ayer. JoseEto fué sc&io. y por 
ser sa:bio, sirpo torear guardando la piel para' 
no exponerla á una caricia de las astadas 
fieras. 
Sabio fué al torear movidísiimo y de pe. 
golete al becerro lidiado en tercer lugar. Sa-
bio fué al entrar á matar con el brazo suelto 
y salvando el p i t ó n ^ g a r a meter ,el estoqué 
atravesado y caído. « \ 
_ Y sabio fué al torear con grandes precaa. 
eiones y con el pico de-la muleta, y a}, matar-
de una baja al séptimo toro. 
Y por eso, por ser sabio, por ser na torero 
sabio, no gustó su trabajo como gnsta eaando 
sale á la Plaza, dispuesto á ser Joselito Ma-
ravillas. «V 
Sus partidarios le aplaudieron al morir el-
tercer toro. Se le quiso hacer una ovación,', 
¿La merecía? ¿No la merecía? 
¿Vamos á dejarlo en los seis reales y me. 
dio? - v 
VERGÜENZA TORERA | 
Juan Belmonte quiso ayer demostrar á laa 
gentes que él torea así—este así ya saben us-
tedes á lo que equivale—. Que torea así por-
que sabe y puede y le da la reverendísima ga-
na. Pero todas las buenas intenciones del tria-,, 
ñero se vieron defraudadas ante da nerviosidad 
del toro, que movía la cabeza con más faeilk 
dad que usted se fuma un p i t i l lo . 
Y , naturalmente, con toros así, el toreo d» 
Belmonte se estrellé, y no puede manifestarse 
en toda su grandeza. Por eso, al torear de 
capa, el torero que vio claro no quiso exponer-
se estúpidamente á una cornada, y alargó 
bandera para dar unos chicotazos al cornú-
peto y dejarle en suerte para picarle. 
Luego, con la muletilla, el toi'o seguía iguaĴ  
nervioso, y con la cabeza muy suelta. Sin em.' 
bargo, él trianero estuvo valiente con la mu-
leta, muy valiente, logrando igualar pronto al 
coi'núpeto. 
Y allí vino la cogida, porque tenía que oem 
r r r i r así. 
Juan es un torero de muchísima vergüen-
za. Para él la dagnidad torera es antaí q ^ 
nada. Y su dignidad le aconsejaba coníjaistaJ 
la ovación en aquel toro, al precio que fuera. 
Por eso, Belmonte, que no es un gran esto-, 
queador,' viendo que con la muleta era impo-
sible hacer nada, se jugó la carta al matar. í 
vino la contraria al entrar el bravo diesfoo 
muy derecho y no pensando más que en hun-
dir el acero en el morrillo del toro. Este co-
gió al torero por el pecho, le levantó en altd 
lo zarandeó horrorosamente, y, al fin, se lo 
echó debajo del hocico, para volver á prender-
le nuevamente. Pero los toreros, acudiendo va-
lientemente al quito, impidieron al eomúpe-
to que volviera á empitonar al fenómeno. 
cuando éste era conducido á la enfermería en 
brazos de s is compañeros, caía el bicho muer* 
to por la estocada de Juanito. a 
¿Que el estpque estaba algo caído? ¿Y qne-
¿Acaso no entró á matar Belmonte con mu-
chos quintales die valent ía? 
Luego el estoque queda donde queSa? p01"* 
que el 'matador no lleva un compás en la ma-
no para saber donde ha de meter el estoque-' 
Este arranque de vergüenza nos impw10. 
ver al fenómeno en el octavo toro "-aí*-"*-̂ , 
¡ F u é una lás t ima! -
Pero como la herida carece de importa^' 
cia, afortunadamente, pronto hemos áe ^1 
ver' á ver al torero más estupendo que h« 
pisado las Plazas de Toros. / • 
Y perdonen ustedes el modo de señalar, 
_ ' ^ LOS TOKOá 
Santa Coloma envió una corrida muy 
Los ocho bichos fueron jóvenes, pero 
vos, aunque sin exageraciones. '-
Los mejores fueron los lidiados en qunw» 
sexto, tercero, octavo, primero y segando i*S 
ear, por este mismo orden. , » 
¿ S e divirtieron ustedes? ySo se d iv i r t ^ 
ron? Pues no les importe. • ^ 
Era la corrida de Beneficencia. • / 
dinero que ingresó fué á parar á los 
tales para poder sostener á tantos desgiad 5 
dos como en ellos se encuentran. •» 
Y esta obra de caridad bien .mereeij qne ^ 
den algunas pesetas, sin tener en ¿aenta ¡v 
nos vamos 6 no á divertir- _ a ^ 
E n último caso, nuestra concien^ ^ 
estar satisfecha a l contribuir con j©85 
nedas á una obra de caridad. •» ^ I 
¡ Por los desgraciados que piden traína j 
sus males eu un hospital! 
¡ Y eso s í que es triste!—DOK SIL-^W 
DESPUÉS DE U C0Í 
^ A l ingresar Belmonte en la en íer?^1^-^ 
doctores Cov 
liaban de 
yvisa y Mateo Milano, cf«« se ^ 
servicio, procedieron r¿;;^arüe 
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fca'do algún vaso importante, dada la situación 
& ella. 
Con gran escrupulosidad k practicaron 
una esmerada cara, viendo que, afortunada-
ménte se trataba de una simple herida sub-
cutánea y de suerte, puesto que se encon-
\r¡\bA situada encima del plano muscular del 
paquete vásculo-nervioso del muslo derecho, 
pues de haber sido profunda en dicho sitio, 
hubiera sido de fatales consecuencias. 
' poco después redactaron el siguiente 
PARTE FAOUT/TATIVO 
; Durante la lidia del toro cuarto ha ingre-
sado en esta enfermería el diestro Belmonte 
vcou una herida incisa de unos tres centíme-
íros de extensión, situada en la cara inter-
na y tercio medio del muslo derecho, y que 
interesa la piel y tejidos celular y muscular, 
^que le impide continuar la lidia.—Doctor Co-
i visa. 
i E l diestro sufrió con entereza la cura, y 
quejándose de la mala suerte que casi le 
Acompaña en la Plaza de Toros de Madrid. 
Después de descansar un rato en una de 
jas camas de-la enfermería, fué trasladado 
lén un coche á su domicilio. 
m í E l i PALACE H O T E L 
i Poco después de haber sido cogido Bel-
iBionte, y mientras-se le practicaba la prime-
ira cura en la enfermería de la Plaza, el mozo 
f-dé estoques del diestro y su ayudante fue-
iron en el automóvil de la Empresa al Hotel 
i Palace, con objeto de recoger la ropa de pai-
•sano del torero, y rápidamente volvieron á 
l ia Plaza. 
Allí cambiaron á Belmonte el traje de lu-
i ees por el de calle, y en el mismo automóvil 
[dé la Empresa de la Plaza de Toros, y de-
íbídamente acondicionado, fué trasladado al 
•Hotel, Le acompañaban su íntimo amigo el 
; periodista D . Antonio de la Vi l l a , su mozo 
•de estoques^y el ayudante de éste. 
A l llegar al Hotel Palace, Belmonte fué 
i sacado del automóvil, y en brazos de los que 
l le" habían acompañado en el automóvil tras-
iladado hasta el ascensor, y conducido á su 
.'cuarto, que es el número 382 del Hotel, 
i Cuando llevaban á Belmonte al ascensor, 
:©1 diestro, daba muestras de gran tranquili-
!dad, y decía repetidamente á todos que la 
-herida no tenía importancia. 
Inmediatamente fué colocado Belmonte en 
i|a cama. 
FA diestro encareció mucho que í a camisa 
ique llevaba, y que había quedado destrozada 
!por el cuerno del toro, no se perdiera n i la 
¡arreglaran tampoco, pues desde hace mucho 
i tiempo tenía prometido á persona de su i n t i -
i midad regalarle, si le cogía algún toro, la 
; camisa que entonces llevara puesta. 
l i o que t a r d a r á en cm'a<p. 
i Belmonte, una vez instalado en la cama, 
iquedó muy tranquilo. 
Los médicos que han visitado al diestro 
expresaron la opinión de que la herida no 
Itiéne gravedad alguna, y que dentro de diez 
ó rloce días estará curado y en condiciones de 
.volver á torear. 
Si esto se confirma, las únicas corridas que 
perderá serán la del próximo jueves, en Va-
ícmia. y la del domingo, en Barcelona. 
OTRAS NOTICIAS 
A última hora de la noche nos informamos 
de que el herido está sin fiebre y muy tran-
!<juiio. Algunas horas las pasó conversando 
con varios amigos que acudieron á informarse 
i de ¿u estado. 
• Belmonte ha recibido infinidad de telegra-
.¡m-as interesándose por su pronta curación. 
EN VISTA AUBGRE 
Matí tdores: Mazzantínito, Ostiomcito 
y Oelita. Toros: seis de la 
marquesa de Cullar. 
Hay una • buena entrada al empezar la 
«•orrida. 
Mazzant íni to .—Al que rompe plaza le 
propina de salida unos capotazos insustan-
ciales, y el toro se va. 
ruando tocan á banderillas, coge los ga-
lapullos y deja, de primera, u n par ca ído; 
repite con otro bu^no, y cierra el peón de 
turma. 
Con la muleta empieza toreando muy 
cerca y 'valiente, pero luego se descompone 
algo y la cosa se hace pesada. Entrando 
bien, da media estocada delanterilla, y el 
bicho dobla. 
Al que sueltan on cuarto lugar, intenta 
sujetarlo y fijarlo to reándo le por balo, 
consiguiendo, en parte, su ppBpósito. 
E l madr i l eño brinda á u$ amigo, y sale 
i en tendérse las con e l bicho. 
Ejecuta con el trapo rojo una labor bre-
vís ima y sosa, pai'a u n piachazo, quedán-
dose en la cara del toro. Otro pinchazo le-
ve, v luego una estocada entera, algo atra-
vesada. Descabella á pulso, y oye palmas. 
Ostioncito.—Obsequia á «u ¡primem con 
unas verónicas aceptables, saliendo muy 
comprometido en la ú l t ima . 
: En una ca ída al descubierto hace un 
buen quite que se le aplaufle. 
Con la flámula no consigue lucirse el se-
ño r Morales, debido á las malas oondicio-
nes del animal. 
Cuando el toro junta , entra á matar, con-
siguiendo una estocada casi entera, qu« re-
sulta algo atravesada. 
A l quinto toro lo torea Ostroncito bas-
tante lucido, y se le aplaude. 
Con los rehiletes, se muestra él mucha-
cho voluntarioso, colgando dos pares bue-
nos de verdad. 
Torea después de muleta superiorme<nte, 
dando algunos pases de primera. E l toro 
pe entablera, y allí tiene que entrar el n iño 
por uvas, saliendo empitonado al seña la r 
un buen pinchazo, Otno pinchazo en el mis-
mo terreno, y después una estocada mal í -
sima, entrando peor. Intenta el descabello, 
acertando á la tercera vez. (Pitos.) 
C e l i t a .—A l que dan suelta en tercer l u -
gar le recibe e l gallego con un estupendo 
quiebro de rodillas. Luego veroniquea el 
muchaoho con arte y valent ía , oyendo una 
ovación. 
Con los garapullos cita al cambio, pero 
como el torete no acude, lo coloca a l cuar-
teo, y muy bien. Cierran el tercio Rivera y 
otro. ^ T , 
En el ú l t imo tercio, nuestro hombre nace 
« l a r d e de va len t ía , dando pases superiores 
y aguantando coladas s in perder l a cara 
del toro. 
TJn pinchazo hondo entrando bien, y me-
dia atravesada, un poco delantera, por que-
darse. , . 
i A l que cierra plaza, lo torea por veróni-
cas y navarras muy reiquetebien. 
En la serie de quites, hace uno magnífi-
eo, que le vale una estruendosa, ovación. 
Con la flámula ejecuta una faena apre-
t ad í s ima y valiente, que el públ ico corea 
©on olés , y á l a hora de verdad, el de las 
.'•cirolas" entra á matar, dejando un eptu-
ívendo volapié hasta la empuñadura . E l toro 
rueda como una pelota, y el maruso escucha 
una gran ovac ión ,—Er zeñó Manué . 
-o-
EN PROVINCIAS 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
EX PUBRTOLIÍAXO 
Gaoua y Flores. 
PUERTOLL*ANO 3. 
Primero.—Gaona torea superiormente por 
iferónicas y gaoneras, (Ovación.) 
Con la muleta trastea muy cerca y valen-
tís imo, dando algunos pases de rodillas. Da 
hna estocada buena y descabella, (Ovación.) 
Segundo.—Flores torea de capa con mu-
gue refrenda de un monumental volapié. 
(Ovación.) 
Tercero,—Gaona lancea magistralmente 
(Ovación.) 
En el ú l t imo tercio el indio hace una labor 
superior de verdad. Da un pinchazo y media 
buena. (Ovación,) 
Cuarto.—Floros torea por verónicas y 
navarras y se le aplaude. 
Con la flámula ejecuta ¡una labor de p r i -
mera, acabando con el bicho de una esto-
cada colosal, (Ovación,) 
Quinto.—Gaona despacha á este toro de 
un pinchazo bueno y media superior, des-
pués de una gran faena con el trapo rojo. 
Ultimo.—Plores acaba con el ú l t imo de 
la tarde de una super ior ís ima estocada que 
le vale una gran ovación. 
E X B I L B A O 
Cocherito, Torquito y Paco Madrid. 
B ILBAO 3. 
Se l idian toros de Medina Garvey". 
Las cuadrillas son recibidas con pitos. 
Primero,-—'Berrendo en negro, grande y 
con arrobas. 
Toma cinco varas; otras tantas caídas, y 
deja tres pencos difuntos. 
Muñagor r i y Armi l l i t a banderillean pron-
to y bien. 
Un espectador se lanza al ruedo, de don-
de le ret ira Armi l l i t a á fuerza de golpes. 
E l público le aplaude, 
•Cochero hace una faena sosísima y dis-
tanciada, para una estocada c a í d a y atrave-
sada, (Pitos,) 
Segundo.—Negro y abierto de pitones. 
Torqurto torea de capa sin conseguir en-
tusiasmar á la concurrencia. 
A l hacer e l joven Serafín un quite al re-
serva, el bicho le alcanza, t i rándole por alto, 
y met iéndole la cabeza en el suelo. Afor tu -
nadamente, el muchacho se levanta ileso. 
Con la muleta, Torquito es tá muy cerca, 
aunque mueve demasiado los "pinreles". 
Después se perfila como los buenos, y se-
ña la un gran pinchazo y luego media esto-
cada superior. (Ovación,) 
Tercero,—'Berrendo, grande y manso, 
Madrid da unos lances incoloros, y á 
otra cosa^ 
Con la muleta hace una faena brevísima, 
para dejar luego una gran estocada. Desca-
bella á pulso, (Ovación grande.) 
Cuarto. ¡Más pequeño que los anteriores 
y del pelo del anterior. 
Cocherito lancea embarullado. 
E l animal cumple con los piqueros. 
E l b i lbaíno muletea a r t í s t i camente . Pin-
cha una vez, y repite con una que basta. 
(Palmas,)1 
Quinto,—Berrendo, con buenas defensas. 
Torqui to torea de capa como los buenos, 
y se le aplaude múcho. 
¡Clon la muleta se l imi ta áí defenderse de 
los achuchones del bicho, atizando luego 
dos pinchazos y media estocada atravesa-
dilla. (Pitos.) 
Ultimo.—Negro y del tipo del anterior. 
Paco Madrid da unos lances embarullados. 
En e l ú l t imo tercio, una faena de muleta, 
sin lucimiento, para una estocada entera, 
algo caída, saliendo el diestro por la cara. 
Descabella á la segunda intentona, (Pal-
mitas, ) 
K X V A L E X C I A 
Seis de D. Vicente Mart ínez , para Larita-, 
Saleri I I y Pacorro. 
V A L E N C I A 5. 
Lar i ta toreó de capa ¡muy bien á su p r i -
mero, siendo ovacionado. 
Con la muleta hizo una faena valent ís i -
ma, y con el sable a t izó u n pinchazo y me-
dia colosal, (Ovación,) 
A su. segundo lo lanceó parado y valien-
te. Con la f lámula realizó una faena breví-
sima, para un pinchazo y una- entera, (Ova-
ción.) : 
Saleri H torea de muleta cerquita y ador-
nado, y mata a l segundo bicho de una bue-
na estocada. 
A l quinto lo env ía a l desolladero de una 
caída, 
Pacorro toreó bien de capa á sus dos to-
ros, y les dio muerte mediante tres pin-
chazos, dos medias estocadas y una entera 
EN BAROELOXA 
OEusebio Fuentes, Valencia y Freg I I . 
BARCELONA 3. 
En la Plaza Nueva se l id ian toros de Pa-
blo Romero, resulta^ido todos ellos grandes 
y con muchos pitones, 
Ensebio Fuentes torea á su primero re-
gularmente por verónicas. 
Con la muleta hace una labor vallen t i l l a 
para dos pinchazos y media algo caída. 
A su segundo lo lancea muy lucido, y se 
le aplaude. 
Se deshace del bicho de un pinchazo, me-
dia estocada y una entera caída. 
Valencia, hi jo, ha tenido, una tarde desas-
trosa por completo, desastrosa hasta e l ex-
tremo de que los dos toros que le corres-
pondieron en suerte volvieron á los corrales 
vivitos y coleando. Un verdadero fracaso. 
Freg I I ha sido el héroe de la tarde. E l 
mejicano armó una verdadera revolución 
toreando de capa y muleta al estilo de Bel-
monte. 
A su primero le dió seis estupendas veró-
nicas que el público le premió con una mo-
numental ovación. Después., haciendo quites 
y r ematándo los on las famosísimas medias 
verónicas del trianero, volvió á escuchar 
nuevas ovaciones. 
Con la muleta real izó Miguel una faena 
sorprendente, dando pases de rodillas, de 
pecho y de molinete, que se corearon con 
oles. Y á la hora de la verdad el n iño 
en t ró como los buenos, agarrando un mo-
numental volapié que hizo innecesaria la 
puntilla, (Ovación y vuelta a l ruedo.) 
En su segundo toro este nuevo fenómeno 
repi t ió cuanto h a b í a realizado en e l ante-
r ior , enloqueciendo á la concurrencia con 
su toreo emocionante. 
Se qui tó de delante á su enemigo de una 
estocada super ior ís ima hasta la e m p u ñ a d u -
ra. (Ovación,) 
Alcalareño, Mejías y Chanito. 
BARCELONA 3. 
En la Plaza del Sport se lidian novillos de 
Campos Várela, La entrada, floja. 
P r imero ,—Alca la reño muletea ceñidísimo 
y se le aplaude. Da una estocada buena, y 
el bicho muere. (Ovación,) 
Segundo,—Mej ías torea de muleta sin l u -
cimiento para un pinchazo y media estoca-
da. (Palmas,) 
Tercero,—Chanito pasa de muleta muy 
valiente y ceñido. Cuando el toro se pone 
en condiciones arrea una gran estocada que 
echa patas arriba al animal, (Ovación y 
oreja,) 
Cuar to .—Alca la reño hace con. la muleta 
una faena algo distanciadilla. Se deshace 
del bicho de media estocada aceptable. 
Quinto.—Mejías pasa de muleta superior-
| mente, y con el acero da un pinchazo bue-
Ino, media estocada y un descabello. (Pal-
!mas.) 
Sexto.—Chanito ejecuta una faena breve, 
pero adornada, para un pinchazo y una es-
tocada entera, (Ovación,) 
15X GRAXADA 
t -í?'1*" Arauj i to y Salinas. 
GRANADA 3. 
Toros de Collado. 
Arauj i to en el primer bicho da u n pin-
chazo y una estocada corta. 
En el segundo, a l dar un pase, «1 mala-
gueño Salinas es cogido y volteado. 
Nadie acude en su auxilio, y el diestro 
es corneado horriblemente. 
Se le conduce á la enfermer ía y allí se le 
aprecia una cornada en e l maxilar de 19 
cent ímetros de profundidad, grave, 
Arauj i to despachó los d e m á s bichos con 
habilidad. 
E X ZARAGOZA 
Algabeño I I , Her re r ín y Ballesteros. 
ZARAGOZA 3. 
Novillos de Alba r rán , 
Algabeño I I , regular y bien, 
Her re r ín , muy bien toreando de capa y 
con la muleta y superior con el estoque. 
ros, adornado y valiente coa la 
S P A N A 
A L D I A 
S e r v Í M o H t e l e g r á f i c o > 
¡Mz&&a¿¿- Jjfegafla *B Galtier. 
" u,r'' TARRAGONA 3. 
Ha llegado á esta población el aviador 
francés Galtier. 
Hoy ha realizado varios vuelos á gran 
altura, haciendo muchas vueltas de cam-
pana, con una precisión admirable. 
Millares de espectadores presenciaron los 
vuelos, que fueron muy emocionantes. 
R i ñ a en un barco. 
CADIZ 3. 
En un vapor noruego, atracado en e l mue-
lle del Trocadero, r iñe ron dos fogoneros que 
se hallaban en completo estado de embria-
guez. 
La oficialidad y la t r ipulación del buque, 
y los carabineros de servicio, intervinieron, 
logrando reducir á los combatientes. 
Estos, fueron conducidos á t ierra por 
cuatro marineros armados, ingresando en 
la cárcel, á disposición del cónsul de su 
país, 
D I Arsenal de la Carraca. 
CADIZ 3. 
No obstante la promesa del ministro de 
Marina en favor del Arsenal de la Carraca, 
es tá .poco satisfecho el Ayuntamiento de 
San Fernando. 
E n su consecuencia, ha telegrafiado al m i . 
nistro y á los representantes en Cortes por 
este distrito pidiéndoles se interesen por la 
suerte de este estahlecimiento. 
Hombre despeñado. 
MURCIA 3. 
Un leñador llamado Antonio Buendía des-
peñóse por un barranco que hay en el cerro 
de Las Cruces, jur isdicción de Albudeite, 
resultando muerto. 
Desde donde se cayó hasta e l fondo áa la 
sima hay una altura de 30 metros. 
P A R T E S 
mi 
L a salud del Emperador, 
r - i . ' ^ - raaíi 3. r 
E l Emperador ha pasado la noche últ ima 
i mejor que la anterior. 
I E l estado general del enfermo es en estre-
mo satisfactorio. " 
\ Orden mil i tar , t K . 
^ " X . S A N PETERSBUIMK) 3. 
Se ha publicado un Ukase, por el que el 
Zar ordena la movilización en dos circuns-
cripciones del Gobierno de Jekaterinoslaw y 
que, asimismo sean llamados á filas los re-
servistas de dichos distritos. ^ ^ 
Audiencia especial. 
CON-STANTIN-OPLA 3. 
E l Sultán ha recibido en audiencia especial 
al Infante Don Alfonso de Orleáns. 
PEREGRINOS A TrERRA SANTA 
POR TEItEGBAFO 
preferida por cuantos la conocen. 
EL CONFLICTO N A V I E R O 
POB TELEGRAFO 
B I L B A O 3. 21,10. 
E l gobernador eaval de la provincia y la 
Cámara de Comercio han recibido una comu-
nicación de la Federación de la Marina civil, 
ofreciendo la aceptación de las fórmulas que 
el Gobierno proponga, y el someterse al fallo 
de un Tribunal arbitral. 
Los navieros, por su parte, continúan per-
sistiendo en su actitud. E l gobernador llamó 
á su despacho á los representantes de los na-
vieros, excusándose de asistir, á pretexto de 
enfermedaoi, el vicepresidente. 
Las oficialidades de diez vapores mercantes 
han solicitado ser relevados, para adherirse á 
la huelga. 
1 ILa Federación Obrera inglesa ha prome-
tido que los marinos no cargarán los vapores 
españoles que se- hallen en aguas inglesas si 
llega i declararse la huelga general. . 
• ~ " TARRAGONA. 3. 
E l vapor Natalia, ¡de -la matrícula de B i l -
bao, no puede abandonar este puerto, por ha-
berse declarado en huelga su tripulación. 
E l mencionado vapor tiene autoi izadón .para 
continuar la navegación hasta rendir viaje. 
In te resan t í s ima fué la Lección Sacra ex-
plicada ayer en la iglesia del Sagrado Cora-
zón y San Francisco de Borja por e l elo-
cuente padre Alfonso Torres. 
Comenzó exponiendo en qué consiste el 
sistema de Baur y cómo és te se funda en 
lo que Hegel consideraba los tres momen-
tos necesarios para el estudio de la ciencia 
absoluta de la idea: tesis, an t í tes i s y*sín-
tesis, 
Baur dice que en la historia de la Iglesia 
hay esos tres momentos. 
La tesis, afirmando que Cristo era par-
ticularista, y San Pedro, cabeza de la Igle-
sia, siguiendo á Cristo circunscribía la .pro-
pagación de la buena nueva á los jud íos . 
La ant í tes is se da en San Pablo, que unl-
versaliza Hevando su predicación á los gen-
tiles, 
Y l a síntesis , que se ofrece con la con-
ciliación de las dos tendencias, 
Baur t en ía que ver si esta su doctrina 
coincidía con las fechas his tór icas , y para 
ello dividió los libros sagrados en tres cla-
ses: petristas, paulinistas y conciliadores. 
Toda la doctrina de Baur viene abajo 
desde el momento en <jue se presente un 
documento demostrativo de que San Pedro 
no fué particularista, sino que universali-
za inaugurando la predicación entre los 
gentiles. 
Este documento lo tenemos en los capí-
tulos X y X I del Libro de los Hechos. 
San Pedro h a b í a oído de labios del Se-
ñor aquellas palabras de: " I d y enseña r á ' 
¡ todas las gentes", y aquellas otras de "me 
¡seréis testigos en Je rusa l én y en toda la 
Judea, y en Samar ía , y hasta lo ú l t imo de-
la t ierra ," 
Estaba, pues, preparado para predicar á 
todos. 
En Jope fué huésped de Simón, curtidor, 
oficio que era tenido legalmente por i m -
puro. 
Allí recibe preparac ión sobrenatural pa-
disponerse á ir á casa de Cornelio, en Ce-
Isarea, y escucha la profecía de que tres 
hombres le buscaban, profecía que sin dar 
razón alguna la gus tó R e n á n en sn l ibro . ' 
Cornelio, e l cen tur ión , era probablemen-
te liberto de la gens Cornelia de Roma. 
Debía estar justificado, pues antes de re-
cibir el bautismo recibió e l Espí r i tu Santo. 
San Pedro llega á Cesárea con los tres 
enviados de Cornelio, y allí, en su casa, pre-
dica á todos los "muchos que hab ían con-
! currido". 
Con esto queda destruida la afirmación 
j de Baur y demostrado con toda claridad que 
San Pedro inauguró la predicación entre los 
gentiles. 
Los cristianos, cuando San Pedro les ex-
plica todo lo ocurrido, dieron gloria á Dios, 
diciendo: "Luego t ambién a las gentes ha 
dado Dios la penitencia para vida" (Y. 18, 
cap. X I ) . 
De todo lo expuesto, que no pudo hacerse 
con más brillantez, dedujo el padre Torres 
la enseñanza de la universalidad de l a Igle-
sia, la identidad del catolicismo actual con 
el de los primeros tiempos, pues a ú n con-
t i núa la predicación á los gentiles, y la 
adap tac ión de la Iglesia á todas las in te l i -
gencias y todos los estados de cultura. 
P R E L A D O * V I A J E 
POR TSLEGEAFO 
M U R C I A 3. 
Comunican de Caravaca que ha llegado el 
señor Obispo, haciéndosele un grandioso re-
cibimiento. 
En la iglesia parroquial oró breves mo-
mentos, y después se celebró en el Ayunta-
miento una recepción, asistiendo las autori-
dades todas á cumpliiuenrarle. 
Los testameutanos del secretario de Cá-
mara de este Obispado, recientemente falle-
cido, han entregado á L a Fercto^^e Murcia. 
S A N T A N D E R 3. 
Ha desembarcado en este puerto el Exce-
lentísimo señor Obispo de Santander, á quien 
acompañan diez y seis peregrinos de la pe-
regrinación que se dirige á Roma y Jerusa-
lén. 
Los peregrinos -mejicanos aún no han- l íe -
gado. M 
. j i L f t comida ¿«¿HTÓse entre la alsazam m á s 
«ord ia l . 
A. ios «-postres leyéronse varias adtiesio-: 
nes de Madrid y provincias; y Mego habló 
e l Sr. Machuca, breves momentos, acerca 
del procedimiento pedagógico para domar 
á neones y rebeldes. 
l ^ s p u é s , u » ccnxensaí dió lectura S una 
graciosís ima carta del homena jeado, que fué 
muy aplaudida. 
A requerimientos de los comensales, le-
vantóse á hablar el Sr. Delgado Barrete, 
dando gracias, como apoderado del señor del 
Mamporro y de la Sonrisa, por e l homena-
je que se le hab ía dedicado. 
Oon gran precisión de palabra y de con-
cepto, dijo que hab ía ido a l Parlamento, 
por el voto de sus electores, y como no de-
bía su acta a l favor, muy lejos de no poder 
hablar, era m á s l ibre que nunca para decir 
lo que su conciencia, que es tá por encima, no 
sólo de los Gobiernos, sino de algo m á s 
que los Gobiernos, le dictase. 
Abogó por la unión de todas las fuerzas 
conservadoras, bajo la imprescindible jefa-
tu ra del Sr, Maura. 
Combat ió á Los ó rganos de publicidad, 
.que n i siquiera son libres para hacer co-
mentarios; y d i j o que viviendo enmedio de 
una a tmósfe ra de cobard ía é insinceridad, 
se precisaba usar de procedimientos rotun-
dos y contundentes, cuando las razones no 
•fueraoi escuchadas y fuesen despreciados los 
argumentos. 
La concurr&ngíia le aplaudió calurosamen-
te, vi toreándole . 
También se vitoreó a l Sr. Maura y á la 
Prensa honrada. 
Para e l Gobierno hubo censuras en abun-
dancia. 
""ÍOK TELEGRAFO -
, Solemnidad religiosa. 
B I L B A O 3; 20. 
En ia iglesia de San Francisco se ha cele-
brado esta mañana una solemnidad religio-
sa, en la que el Excelentísimo y Reverendí-
sido Prelado de la diócesis dirigió ia palabra 
á los fieles, dando después la bendición. 
E l Prelado visitó más tarde las secciones 
de la Catcquesis y las Escuelas del Ave Ma-
ría, en las que se sigue el procedimiento edu-
cativo del eminente pedagogo padre Man-
jón, felicitando á todos, y muy especialmente 
á D . Doroteo Ir i roz, dignísimo sacerdote, d i -
rector de los Sindicatos católicos ""' ' . 
L a fiesta del Trabajo. *-
Las Sociedades obreras católicas han ce-
lebrado la fiesta del Trabajo con una Misa de 
Comunión general y un banquete, que se sir-
vió en el domicilio social. 
Por la noetbe tuvieron una velada, que re-
sultó bril lantísima y amena. 
d r o u l o jaimista.. 
Ha-tenido lugar la solemne inauguración 
del Círculo jaimista de Sodupe, que se cele-
bró con una función religiosa y un banquete. 
Después hubo un mit in , en el que hicieron 
uso de la palabra, pronunciando elocuentes 
discursos, el notario Sr. Marín, el insigne 
tribuno I>. Esteban Bilbao y el diputado pro-
vincial Sr. Jaruristi. 
Desde Bilbao los elementos jaimistas hicie-
ron el viaje á Sodupe^ y el de regreso, en 
tren especial. 
No ocurrieron incidentes. .; 
Ski E l Sit io. 
Ba Sociedad E l Sitio celebró la- fiesta de 
Previsión escolar. 
Entre los alumnos de las escuelas munici-
pales y naeionaies, ¡.se sortearon libretas de 
i a Caja de Ahorros. 
Pronunciaron discursos el alcalde y ei prer 
sidente de E l Sitio, 
i U n coro de niños cantó el Hinmo escolar. 
Ü U M E ; G O 3 F L O R A L , E : 3 
% POB TELEGRAFO' 
",- B A R C E L O N A 3. 
A í*ds emeo de la tarde, han comenzado á 
eelebiaarse'los Juegos -Elorales enrel Palacio de 
la Música Catalana. 
Presidiólos el Obispo de Perpign'án, Monse-
ñon Gareelade. 
E l poeta premiatío concia flor natural ha 
sido D . Evelio Doria, quien "ha nombrado'rei-
na de la fiesta á ia hi ja del- poetar Maragall. 
iSe ha proclamado maestro en gay-saber á 
D. Manuel Pol y Torres. . c— 
POR -XCELEGEAIfO -^-^S[ 
• B A B C E L O M A 3. 
Ha dado su-conferencia sociológica el patfce 
Gerard, á la que asistió enome concurrencia. 
Terso la conferencia acerca del tema 'Tía 
gran ley de existencia de ia sociología", que 
fué desarrollado por el orador de manera ma-
gistral. >; 
E l padre Gerard fué ovacionadísimo. ••• 
POS TEDBGEAS'G 
MURCIA 3. c 
•En el correo ha salido para Madrid la 
Comisión designada para eonseguir de l Go-
bierno la creación de la Lniversidad. La 
preside el al-salde, y la forman los senado-
res y diputados por aquellas provincias i n -
teresadas; e l alcalde de Cartagena, el de 
Alicante, el de Albacete y el Glaustro de 
profesores del Inst i tuto y de la Normal, 
concejales y representantes de la Prensa y 
representaciones de varias Sociedades. 
•Les despidieron en la estación centenares 
de personas, y a l arrancar e l t ren se dieron 
vivas á Murcia. 
En Madrid se unirá á la citada Comisión 
el ex ministro Sr. L a Cierva, los senadores 
Sres. Tormo, Guirao y Heredia Spínola, 
E N LOS TTVEROS D E L A V I L L A 
UN B A N Q U E T E 
A la una de la tarde de ayer obseq.uiaron 
los mauristas con. una comida democrá t ica 
y fraternal a l inmensís imo Sr. D. Félix del 
Mamporro y de la Sonrisa. 
Asistieron unos 200 comensales. 
Bon Félix excusó su asistencia, por ha-
llarse un poco mareado por efecto de la 
mala calidad de los vinos que se expenden 
en las tabernas. Todos lamentaron, este i n -
cidente, dol iéndose t a m b i é n de que no se 
.cumple e l descanso dominical, n i haya ga-
ran t í a de la bondad de las bebidas, causas 
ambas del inesperado percance ocurrido al 
señor del Mamporro. 
Pres id ió el acto e l apoderado de D, Félix, 
Sr. Delgado Barrete, que tenía á su derecha 
ai Sr. Pareja, y á su izquierda a l Sr. Mo-
rales (D. Gustavo). 
En el fondo del "ha l l " des tacábase un 
retrato, gran t a m a ñ o , del s eño r del Mampo-
rro , y se veía la estaca que diz acostumbra 
á usar el ta l señor para hundir malandri-
nes y bellacos. 
Momentos antes de comentar á servirse 
los manjares, leyéronse varias poesías re-
ferentes a l caso, entre ellas una " f ^ U . h.u-
Ení-Parisiana, ceíehróse ayer tarde este fes-
t ival , tantas• veces suspendido por causa del 
mal tiempo. 
Enorme número de'miñoss<i,e todas las cla-
ses sociales disfrutaron grat ís ima expansión 
durante algunas horas, riendo estrepitosamen-
te las gracias de los clowns Oodó y Manóle, en 
alguna de las cuales fueron entusiastas y d i -
vertidos colaboradores, presenciando la ascen-
sión de globos grotescos, acudiendo al con-
curso de belleza, y disputándose por las bue-
nas la infinidad de obsequios para ellos pre-
parados al efecto. 
Hubo también, como estímulo para excitar 
el amor á los pajarillos, abundante suelta de 
éstos, que, ¡rápidamente, se perd ían en el es-
pacio, ó se posaban en los árboles próximos al 
Uno de ellos fué cogido por una espectado-
ra, que se obstinó en . no darle libertad, moti-
vando este hecho la unánime protesta de la 
eoncurrencia. 
De la iglesia parroquial de Muestra Señora 
de la Almudena salió ayer procesión almente 
¿1 Dios Grande. 
E!. párroco, Sr, Sedeño de Oro, administró 
la Sagrada Comunión, en cumplimiento del 
precepto pascual, á los feligreses enfermos é 
impedidos. 
Uno de los enfermos que recibieron el Pan 
de los Angeles, fué nuestro muy querido ami-
go y compañero el culto periodista, redactor 
de E l Siglo Futuro, D . Carlos Pére¿ Ortiz, á 
quien una pertinaz dolencia retiene en cama 
hace algún tiempo. 
Entre las personas qne acompañaron al 
Santísimo recordamos á los Sres. Señante y 
Yá,ñez, director y redactor jefe, respectiva-
mente, del diario integrista. ^ 
TamKén defierre los pasos « | fir> 
*mo impecable historiador, á los fantá^ieoi^ 
aduladores-'de la Casa de los Albornoces. 
E l cuadro de la labor de Albornoz eom* 
Prelado y señor temporal de* su diócesis, l a -
bor menos agitada y menos ruidosa, pero n * 
menos difícil y menos provechosa, es de una • 
apacible exactitud y de una tranquila beHe-i 
za., que deleita y descansa A asjárifeu qu«l 
acaba de recorrer el turbulento mar dibuja-
do en los precedentes capíinrios. 
En fin, que Albornoz en Castilla prueba 
que el Sr. Jara está dotado de muohas p d v 
fecciones características del historiador- y del 
literato, r- J 
v .JAIME TORRUBIANO K-IPOLB $ 
Los Domimcos, Policromías (segunda ddi-
ción ilustrada), es un elegante folleto en cuarto 
holandés, de 96 páginas, en magnífico papel' 
conché, impresión esmeradísima, con 40 graba-' 
dos y elegante cubierta á dos tintas. 
Se ha publicado la segunda edición de « t é , 
hermosísimo folleto, donde se da una idea 
tétiea y exacta de cuanto ha hecho en el muedo 
la Benemérita Orden d» Predicadores, gioria 
de nuestra España. Muchos de los apantes £or«; 
man la monografía que publica en su tomo^ 
X V I I I (segunda parte), la gran Enciclopedia-
Espasa. Pero se han añadido algunos cuadros, 
de vivísimo interés. 
Precede una semblanza del Fundador «on-. 
movedora, donde se describe su cieneia do 
Apóstol, los rayos de su luz, la eficacia dc-aus 
lágrimas, el sai de la Edad Media. 
Después, los Orígenes y la Fisonomía 
j la Orden, sus características; l a influencia que 
j ha tenido en la Iglesia, en los Concilios, en la-
Inquisición, en las devociones cristianas, eh; 
otras Ordenes religiosas; su actuación en las 
ciencias desde la Sagrada Escritura hasta 
las matemáticas y ciencias naturales; la predi-
cación y santidad de sus hijos'; su. influencia 
en la sociedad civi l , en los grandes aconteci-
mientos que conmovieron al mundo, en I m 
Bellas Artes y en las literaturas de los pue-e 
blos, y , finalmente, lo que son y lo que hacen 
los Dominicos de hoy, terminando con ame-
nas pinceladas y estadísticas muy curiosas so-
bre las Dominicas. i 
Es debido á la pluma del padre Fray Luis 
Urbano, cuyo gusto literario y espír i tu inves-i 
tigador, demostrado en otras poblaciones, l i 
dan garan t í a de acierto seguro. 
Con el fin de facilitar la propaganda, s^» 
vende, en E s p a ñ a : 0,75 pesetas un ejemplar-^ 
7 pesetas, 10 ejemplares; 17 pesetas, 25 
ejemplares. Extranjero: 1 franco, 1 ejem-
plar ; 9 francos, 10 ejemplares; 22 f rancés , 
25 ejemplares. 
Centros de venta: Barcelona, E l Crusadol 
Bailén, 10; Madrid, L a Ci&vña Tormstaí, 
Claudio Coello, 114; Valencia, Rosas y TSs¿ 
pinas, Pr íncipe Alfonso, 9; Vergara fGft&i 
púzcoa). E l Santísimo ILosarw, real sema-
nario; Par í s , l ibrería de^ í t GabaMa^glfee B»i 
90. , •' 
POE TELEGRAFO 
ORENSE 3, 
En la crónica negra de los grandes crí-
menes se ha registrado uno m á s , tan ho-
rrendo y espeluznante, que su solo relato 
produce estremecimientos de espanto y ho-
rror. 
En el pueblo de Sobrado desapareció mis-
teriosamente del domicilio paterno hace po-
co tiempo una t ierna n iña de cuatro años 
de edad, llamada Ramoneita Orestelo Noyra,, 
Sus desventurados padres pusieron el he-
cho en conocimiento de las autoridades de 
dicho pueblo, y l a Benemér i t a procedió á la 
busca de la desapax^ecida, sin resultado. 
Mas ayer una mujer que se encontraba 
en el monte Bacariza, distante seis k i lóme-
tros de Sobrado, buscando una cabra, des-
cubrió el cadáver de la infeliz criatura, 
'Completamente desnudo, presentaba mu-
tilaciones horribles en todo e l cuerpo. Le 
faltaban e l brazo derecho y e l pie izquier-
do, que hablan sido cortados brutalmente, 
y t e n í a en la carita varios a r añazos que 
probaban que el cadáver fué arrastrado has-
ta aquel lugar. Según parece, e l crimen de-
bió cometerse en otro sitio, pues en el sue-
lo no se ve ía una sola gota de sangre. 
Varios cazadores con perros trabajaron lo 
an decible por encontrar las ropas de la des-
graciada criatura, sin que consiguieran des-
cubrir m á s que un pequeño trozo del ves-
tido. 
Se sospecha que los autores de este c r i -
men horroroso sean un hombre y dos muje-
res que estuvieron en Sobrado pidiendo l i -
mosna. La Guardia c i v i l sal ió á su encuen-
t ro y logró detenerlos en Orense. B-l hombre 
es por tugués , y las.mujeres son gallegas. 
Fueron conducidos á la cárcel inmedia-
tamente. 
E l Juzgado intervino, interrogando á los 
detenidos, quienes niegan toda par t ic ipación 
en el delito .que se les imputa. 
'Albornos en Castilla.—Tal es el título de 
una biografía parcial que acaba de publicar 
el hábil historiador y correcto hablista don 
Angel Jara. 
E l Sr. Jara muestra ser un buen histo-
riador, crítico, moralista, tenaz en la inves-
tigación, é imparcial.. . Debiere el Sr. Jara 
ilustrar la literatura histórica dando cima á 
la obra que proyecta, E l cautiverio de Bahi-
lonia y él Carden-al Albortioz. 
Acaso no haya siglo de nuestra historia 
menos ilustrado por la crítica que el si-
glo X I V . Compiejo siglo de transición de las 
Monarquías reeonquistadoras á l a unidad 
polít ica nacional, que reclamaban ya irresis-
tiblemente,- no sólo l a unidad de lengua, de 
Religión, de raza, de organización.. . sino los 
intereses creados y los turbios compromisos 
contraídos por la inestabilidad geográfica de 
los distintos reinos y el incesante cruce de fa-
milias nobles y de distintas procedencias y el 
funesto dereoho de repart ición de Estados, 
fué siglo de continuas y hondas turbulen-
cias, de rabiosas intrigas familiares, de clau-
dk-aeiones sin acento, de corrupción general... 
Bueno es y muy plausible que el Sr. Jara 
reivindique la memoria del calumniado A l -
bornoz. Albornoz, no fué u n santo, es ver-
dad, antes tuvo mucho de humano, pero, do-
tado de inmenso talento y de gran corazón, 
supo elevarse sobre las pequeneces de la v i -
da, y activo, geaeroso.., fué diplomático y 
político de primera talla y sirvió á su Patria 
con fe y lealtad, y venció, con Alfonso X I , 
en los campos del Salado, y dió fin a l ver-
gonzoso cautiverio de Aviñón, y fué el res-
taurador ingenioso v a^-tiyo dei P2t;imonio 
Real Aeaílemáa de Bellas -Artes 3e San Fer4 
nando.—Anuario para 1914. Kimsm^Mim^fit!^^ 
E n esta sección daremos 
obras que se nos remita un eji 
Haremos la crítica de todas 
se nos envíen dos ejemplaresi 
, ® _ — . — 
f ÍOR TElíEGJSáSO ^ 
IJA íUesfca de las Fioras»» x-
ZABAiGOES} & * 
Con un día hermoso y espléndido, y nni 
gran concurrencia, se ha •ceiebsado-ea esta, e,̂  
pi ta l l a Fiesta de las Mores. 
Parejas «Je señoritas, adornadas con l a élS» 
sica mantilla, ofrecían flores á cuantos caha^ 
lleros encontraban al paso. 
L a mayoría de ellos, incluso los de e&SíB 
eión humilde, respondían al ofreeknienifco, esa 
tentando una flor en el ojal de la americana. 
Los estudiantes, por su parte, han pedid* 
también para los tuberculosos, llevando ó rgano 
líos. 
Damas elegantes, acompañadas de $6vm& 
médicos y alumnos de Medicina, han posta 
Jado en el interior de los t ranvías , ̂  
Jja jM-imera ConiTmión. ^ J 
- _ Z A R A G O Z A % • 
E n Colegio de loe Padres Escolapios, loS 
niños tomaron la primera Ctmmnión, y visL' 
taron después procésionalmente, aeoWBpañai 
dos densos superiores, el templo -Üeí Eiíasi, ' 
E l alcaMe de Paa. 
Z A R A & O Z S S J i 
E l álcaláe de Pan Sa anunciado h^ Hegaí® 
para fines de Mayo >de una caravas» come? 
cial de automóviles. «""sáfe 
, Plo^a deTProgreso, 5, í » ^ e % í ^ á . , r 
Hoy lunes, de seis á siete, da rá su « o n i ^ 
reneia sobre '•'Ciencias histoEÍeas5,'a eLeseelfiBt 
tísimo Sr. D . Eduardo H i ñ o josa. ¿bimm 
S e r v i c i o ^ t e l e ^ á ^ o . ; ' 
'Mr 
v l í a d imis ión ete S u e r t í b 
,V" • : y m v A O & v z 3v ^ 
Con gran insistencia sigue circulando eli 
rumor de que el general Huerta se m-uestra 
propicio á d imi t i r su cargo de jefe de .la 
Repúbl ica mejicana á condición, de que ss?-
le entregue u n salvoconduoto y \ poder em-
barcar en cualquier puerto en u n buque es* 
tranjero. '-
Explosión en una mina. '^am^fm.' 
ME DB O URG-NH S \ 
Ha ocurrido una t r ág ica explosión en-un^ 
mina, pereciendo siete obreros. 
A d e m á s ha resultado un considerable n ú . 
mero de mineros heridos. ^ 
O T Í C I A S 
. i jf i . 
Real Academia de Ju r i sprudet ícla íj 
y l iegis lacióu. 
'.Esta noche, á las diez, oelvbiafeS sesioa? 
pública esta Corporac ión para cosrtinuar 1* 
discusión de la Memoria del Sr. Gonzá le* 
Sánchez (D. M , ) , acerca del teosa "Crí t ica 
de la evolución de la familia i- t r a v é s de 
los tiempos, y algunas palabrea sobre la 
l ibertad de testar", haciendo uso de la 
labra los Sres. Estremera (D. y Casa-1 
nueva y Usera (D. L . ) 
1>TT ¥ T I J O l • !oción b i g ^ f e a PMpa-
I ¿g*s%*&ií-ikjA*» rada pon fttentai s o -
mát i cas , que renace, fortifica cabeBo y 
evita la salida de las canas. PkUiae en tedas 
las farmacias y droguer ías , á 3 jrtas. ff^gco. 
E n e l sorteo celebrado en la* « f l d n a i do 
l a C o m p a ñ í a de los Caminos d~ Hiern» ge l 
Norte de España , de las 589 arv^m^a fe la 
l ínea de Lér ida á Reus y Tarra^Sjca, Mffes-
pondientes al vencimiento de % de Afoato 
próx imo, han resultado amortirSidas las se-
ña ladas con los n ú m e r o s sigui-idates: 1 $ | y" 
102, 12.601 á 700, 22,001 á HfQ, 2 9 , « | i á 
900, 37.301 á 400, 42.90.1.á. 4.3JMM), 48.ÍÚ1 
4 cíe iV '̂.yo de i .b¿4 
!' " :' ;•' ^ F O U T - B A L L 
' Ante nameroíáüiiüo ]m?Eco, se cekbro ayer 
¿S&íel campo del Madi-d la- ^emifíaial para el 
«ampeonato de Esp.-mí-" Ooróendieron, la bo-
'ciedad Gimnástica E s p i ó l a , de esta, y E l 
' España, de Bareeioaa. 
! Arbitró el partido Saiogw Aranguren, dei 
Madr id F . C. ' 
Corresponde el saqrvir a la (rimnastica, y 
•¿espués de poca tiempo, en que el balón se 
encentra enmedio de l*s bandos enemigos, 
SJribarri ( E ^ , hace uaa grasi arrancada, re-
gatea á un defensor, y -con gran serenidad, 
•coloca la pelota en la red coniraria, escu-
chando una de "las mayores ovaciones que se 
•han dado en campos .de foat-hall. Poco des-
ipués, el defensor RniK Ajambiwo se lesiona 
inna pierna, teniendo <pto retirarse, quedan-
Ido, por lo tanto, Carruata solo, para delen-
l¿er los terrenos gimMaatóeaB. 
: La Gimnástica domi^sv y los dos U r i b a m 
'tiran dos sliools sapefáoares. 
: E l E s p a ñ a hace algftmas arrancadas,^ sien-
•ko Carruana el e n c a r d o de desengañarles, 
'parando también Pola a¿gaiios tantos. 
En el segundo tiempo parece dominar mas 
el España , que t i ra a3gm«í»s zambombazos que 
."para Carruana, pasando^también á ]a deí'en-
íta- de la Gimnástica Sásrera, que estaba j u -
: gando de delantero. 
Un jugador de la CSsanásíiea toca mano 
í involuntariamente, en ^ arca de goiü, y el 
[référee, con gran ac i ew. manda t irar golpe 
¡franco, con la e x t r a ñ o s , Üe paite dei público, 
,'«ue no concibe d i f e m « ^ . entre lo que se ha-
\ «e impensadamente y í* -quostiene por obje-
'to dificultar una juga-Sr^ 
| E r E s p a ñ a sigue doí í^ .udo, \y en un pase 
.rapidísimo dei extrema f a s m á larga un ca-
•fionazo y marea el t a r ^ » áe los catalanes. 
L a Gimnástica traba ja, pero no logra, des- I 
hacer el empate, quedap^p, por lo tanto, ven.-; 
cedores los del España , -que ganaron en Bar-1 
celoira este partido. 
' Del E s p a ñ a : Caselí»* que jugó de medio j 
centro, defendió muy Klen; Passani, y Puig j 
en su breve actuación, ^ defensa floja. 
De la Gimnástica. . íarruana. enorme en 
la defensa'; Kindeián (.t, M.) y Quintaua. 
C I C L I S M O 
En la mañana de ay9- se corrió en la ca-
rretera de La Coruña m a prueba de 50 k i -
lómetros, organizada perr la Unión Deportiva 
Madrileña. 
A las nueve y siete, «olieron Ar t a l y Gar-
cía: á i as nueve y muove, Salvadores, Ver-
dasco, Fnertes, Gallego T* Campa; á las nue-
ve y once. Torres y Aj^Snegui, y con un mi-
nuto de intervalo, Lcbkw! y Antón. 
Llegó primero á b" meta Oscar Leblane, 
que hizo el'recorrido «» una hora, treinta y 
ties mioatas, cincuenta y siete segundos y un 
quinto, y segundo, GiSj&trmo Antón, que in -
virtió una hora, treinta j j ocho minutos y dos 
segundos. 
• Después entraron Sív?.Ksdores, Torres, Fuer-
tes y Ar ta l . 
C A R E E R J * D E C A B A L L O S 
Como ya anunciamos. Iioy se celebrará la 
primer reunión pr imavers í del presente año. 
A jas cuatro se correrá k . carrera de "Inau-
guraaión"', de 1.600 metras, jfíira la que se 
hallan, inscriptos siete caballos: después se co-
r re rá una " M i l i t a r lisa"', de igual distancia 
y cinco' caballos; la tercera será un "Handi-
cap, para pura sangre, en la que contenderán 
OrpMn. Gatid (yegua) Fripón I I I , Forzy^ 
Illum-mél. Lacteol y Chartres I I ; un "Han-
dícap para cruzados será la cuarta, y corre-
rán ocho caballos, y la última, otra " M i l i t a r 
lisa", para once caballos; en todas ellas, la 
distancia á recorrer es de 1.600 metros. 
En el "Handieap de pura sangre" se co-
r re rá el premio de S. M . el Rey, y en el 
de cruzados el do la Gran Peña , ambos de 
1.500 pesetas. 
T I R O D E P I C H O N 
Hov comenzarán en el Tira de pichón de 
la Casa de Campo las tiradas de primavera. 
E l programa es el siguiente: 
Lunes 4.—Premio de Sus Majestades. 
Martes 5.~Prcmio de S. M . la Reina Doña 
Cristina. 
Jueves 7.--Prem¡o de la Infanta Doña Isa-
bel. • 
Viernes 8.—Premios de los Infantes Don 
Carlos y Doña Luisa. 
Lunes 11 y martes 12.—Campeonato de Es-
paña. 
Jueves 14.—Copa "Alfonso X T T I " (compe-
tencias). 
•Lunes 18 v martes 19.—Oran premio de Ma-
drid. 
Viernes 22.—Premio de la Gran Peña, 
Lunes 25.—-Premio del Comité. • 
Lunes 26.—Premio del presidente: y 
Miércoles 27.—Premio de consolación. ' * 
• PLESTS 
R E L I G I O S A 
l>ía 4. Lunes.—Santa Ménica, viuda; San 
Silvano, Obispo y m á r t i r ; Santos Ciríaco y 
P lor ián , m á r t i r e s ; Santa Antonia, már t i r , y 
Santa P«lagia, virgen y m á r t i r . — L a Misa y 
Oficio divino son de la Invención de la San-
ta Cruz, con r i t o doble de segunda clase y 
color encarnado. 
Santa Iglesia Catedral.—A las ocho, M i -
sa de Comunión general por l a P í a Unión. 
Beato Orozco ('Cuarenta Horas).—Fiesta 
á Santa Mónica; á las nueve. Misa cantada; 
á las cinco y media, Estación, Rosario y ser-
món á cargo del R. P. Miguel Coco. 
Parrofiuia de la Concepción.—A las ocho, 
M4sa de Comunión para la Congregación óe ! 
las Animas. 
Descalzas Reales.—A las diez y á las j 
seis, sigue la Novena á Nuestra Señora del I 
Milagro. 
•Capilla del Ave Mar ía .—A las nueve y á j 
las once. Misa; á las dece, Rosario y oomi- | 
da á 40 mujeres pobres. 
Sant ís imo Cristo de San Ginás.—A las 
ocho. Misa de Comunión: á las nueve y me-
dia, Exposición y Misa sclemne. pre iicando 
el reverendo padre Rabaza, y "Te Deum"; 
á. las cinco. Preces y Resr-rva. 
Adoración Nocturna.—Turno: Cor Ma-
ríae. 
(Este periódico se publica con censura etíe-
siásiiea.') 
La Asociación que lleva por título Propa-
gación de la Pe; celebró ayer en la parro-
quia de Noest rá Señora del Carmen una so-
lemne función religiosa. 
Se manifestó á S. D . M . , rezándose la Es-
1 ación y el Rosario, y ocupando después la 
Sagrada Cátedra un distinguido orador. 
Después del sermón se dió la bendición con 
el Santísimo á los numerosos heles que se 
en-contraban en el templ' 
La portera de la casa número 20 de la •calle 
de VeláZquez, llamada Josefa Cañamares de 
la Fuente, de cincuenta y cinco años, fué víc-
tima de un sensible accidente cuando, ayer 
por la mañana, limpiaba la barandilla ,del piso 
bajo del hueco del ascensor. 
ILa portera no vio qué en aquel momento 
deseen dí a el ascensor, el cual la cogió entre la 
barandilla. ^ - * ' 
A los desesperados gritos que daba la pofere 
mujer, acudievon su esposo, su bya y un ve-
cino, los cuales le prestaron auxilio. 
E l ascensor causó á la víctima gravísimas 
lesiones en la cabeza. 
Llamado urgentemente un médico de la 
Casa de Socorro de Bucnavista, curó de p r i -
mera intención á la lesionada, cuyo estado 
es desesperado 
COMEDÍA.—A las diez (función popu-
la r ) . E l orgullo de Albacete y La pata de 
gallo. «MÍ* 
I / A K A . — A las seis y media (doble, es-
pecial), E l bien público (dos actos) y Pas-
tora I m p e r i o .—A las diez y media (do^ble, 
especial). La mujer del héroe (dos aotos) 
y Pastora Imperio. 
ZARZUBI/A.—A las di&z y media é-do-
ble) . Las golondrinas. .. ^_ ^ . . .^w. , , 
APOL^>.—A las seis (sencilla)', E l Club 
de las solteras.—A las siete y cuarto (sen-
c i l la ) , La Corte de Risalia.—A las diez y 
media (doble), Sangre gorda. La Pornari-
na en su repertorio y La Corte de Risalia. 
COMICO.—A las siete, Travesuras de 
amor.—A las diez y cuarto. E l tango ar-
gentino.—A las «©ce y tres cuartos. E l 
potro salvaje. 
PARISH.—A las nueve y media ds la 
noche, el atleta He-ros, los gatos amaestra-
dos, la troupe íAriína Manohú, el enano Pa-
quito, el gigante Vendeen, parodia de una 
corrida de toros por e l bufo Belling y tedios 
los clowns excéntr icos de la compañía de 
Wi l l i am Parish. -i. — 
BENAVENTE.—De cinco a ooce y me-
dia, sección continua de c inematógra fo .— 
Todos los d í a s estrenos. 
í l i ñ a sangrienta 
E n uaa taberna situada en la Puert*-* 
Toledo r i ñe ron ayer tarde dos p a i i s 4 ¿ ¿ * ' 
que disent ían cuestiones del oficio. 
Uno de ellos, llamado Juan Andr&de Pri*. 
to, de t re inta y cuadro años , fué herido -DO" 
e l otro, Manuel López Rodríguez, fie t r e i ? 
t a años, quien con una navaja dió una nu 
ña lada en la espalda á su contrincante. . 
Aunque e l agresor se d ió á la fuga, 
detenido horas después. 
E l herid-o fué curado en la Casa d« So-
corro del distri to, siendo su estado de s-í-a 
vedad. ™ 
Los atropellos de ayer. I^*5****! 
E l Juzgado de guardia intervino ayer e :̂ 
dos atropellos de que fueron víct imas < w 
niños de corta edad. 
E l primero de estos atroipellos oeurr ió ea 
la caHe de Antonio López, arroliando un1 
automóvi l , que guiaba Manuel García L ó J 
pez, al n i ñ o de ocho a ü o s Francisco Martí-
nez Arzón, causándole varias heiMas y con-
tusiones en diferentes partes det ©06*510, 4 
intensa conmoción cerebral. 
E n e l mismo automóvi l f s é traBs^Grtatf^ 
el n i ñ o á l a Casa de Socorro sucursal <ie la' 
•Latina, en d<mde los médicos calificaron su 
estado de g^ave, y le curaron de primera 
intención. 
E l n iño ingresó en el HospfáaS-psiesiaJ 
cial, y e l "chauffeur" fué detenida. 
E l otro atropello ocur r ió en la eaHe d©} 
Esp í r i t u Santo, y fué víc t ima de él la rcfñ^ 
de once años Pilar Fraile Mesa, 
E l vehículo que or iginó la desgraefe. faé 
un carro dt© los que conducen botelias da 
cerveza. . . . 
La n i ñ a recibió varias lesiones de 5?©, 
nóst ico reservado. á 
E l carretero, Pedro Feau-áaidíea Haowai 
fué puesto á disposición del juez. . 
• SMPIt l íNTA: PEZARRO. .14, ^ ^ i 
L1>:EA D£í BUENOS AIRES 
Servicio mensual, ísslier-do de Rareelona e l 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el I 
I 7 directamente para Sant i Cruz d¿ Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el Vaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y , de Montevideo i 
el 3' directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. 'Combinación: para t rans-j 
i bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España , 
L I N E A DE NEW-YORK, OUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona 'el 25, de Mala-1 
sa el 28 y de Cádiz, e l 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y; 
Puerto Méjico Regreso de Veracruz e l 27 y de la Habana el 30 de cada mes,, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite, pasaje y i 
í carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, as í nomo 
; para Tampico, .^on transbordo en Veracruz. ; . ' 
L I N E A I>E CUBA Y JMIEJIOO ~ | 
' Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 'COR SUS exclusivos é in-
de Santander el t 9 , de Gijón el 20 y de Coruña e l 31, directamente para Ha-ícomparables utensilios 
fená Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico e l 13, de Veracruz e l 16 y d e ( . 1 0 C í 1 1 f ) í r roTnniblp<s 
^ f t J de ca*ia mes, directamente. para Coruña y Santander. Se admite l á j f j ^ 
ara Costafirrne y Pacífico, con transbordo en Habana a l va-f* £ i .o t iu& i i jüb uaiai-Ob. 
Venezueía-Colombia. 
pasaje y car^a p 
i por de la l ínea de 
Para este servicio rigen refeajas. es peciales en pasajes de ida y vuelta y 
convencionales para'camai'otes de lujo. - •«• 
com^ 
ta á 58 pesetas . 
I Ajuar de casa. Gafete-
Iras de todos sistemas. 
, t ambién precios 
í L I N E A B E VENEZüEliA-COIiOiMBIA 
Servicio mensuaii, saliendo de Barcelona e l 1.0, e l 11 de Valencia, e l 13 d©ipj]tros hisiénicos para 
Málaga y de Cádiz el 15 de cada mes; directamente- para Las Palmas, Santaj o tf) 75 no iSuz d4 Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul- ; ;aSaa^ 
, 12, Plaza de 
! y carga para . 
'ferrocarril de P a n a m á con las Compañías de Navegación dei Pacifico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
•b 
Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello, . •• 
. l i íNEA B E FIBIPIXAS 
* . Trece viajes anttaír* an-ancaudo de Liverpool y liaciendo las escalas de 
Coruña" Vigo, Lisboa- fJádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoies, ó se*- 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 A b r i l ; 27 Mayo, 
24-Junio 22 Julio, t f Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 
Catálogos ilustrados 
b!én^car'^a "para"Puerto Barrios y Cartagena de India, con transbordo en CSolón jeon más de 4,000 ar-
oará Maíacaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cu-maná, Carúpano -y'tíoillos por 60 céntimos 
en sellos. 
L I N O L E U M : Saldo todas 
las existencias á mitad de 
precio. Desestero, guardo 
alfombras y esteras. Telé-
fono u ú m . 5.020. 
Salinas, 5, Carranza, 5. 
Los mejores y m á s bara-
tos, con grandes facilida-
des en e l pago. Paz, 15. 
Casa Frutos. 
Siemipre líltiiiios modelos. 
Siempre tafilete legít imo 
Precios sin competencia. 
Romanones, 14, tienda. 
Espoz y Mana, 20, 1.° Vic i . 
Cicseo Alcalá , fte, Apolo 
Xo tengo otras sucursa-
les. S6IÓ yo vendo los úl t i -
mos 
H O T E L : vendo ó alquilo en La Granja, y cambio; 
PQT casa en Madrid, ó finca rús t ica en provincias. ^ 
Mayor, 4 4. Cristóbal . 
V P I A ^ TVF" f> F R A 
a ü I N T I N R Ü I Z D E Q A Ü N A 
V I T O R I A 
Veatsa en Madrid: S A T Ü & m N A GAMCIA 
San Bernardmoj 18 (Confitería). 
Libro indispensable para quien se preocupe de la enseñanza religiosa, f 
E l producto líquido de la venta de este libro se destina á las esenefes, 
ünico-punt-o de venta en Madrid, en el kiosco de E L DEBATE, ccMe de 
freírte á la igiesia de las Calatravas. 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-¡ 
jetos Decorativos. Los. hay de todos los gustos y va- í 
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis ün 
momento en albajar vuestras casas con los cien miáj 
objetos que os ofrecemos, 4 la base de una baratura i 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad.! 
LBGANITOS, 83.—Sucursal, Reyes, 2<f. 
¿% Teléfono, 1.942. 
VIZCAYA (Zuazo. Luchana, Elorrieta r Guturribay). OVIEDO (La Manjoral. 
MADRIB, SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badaioaal 
< r MALAGA, "CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafariñ). 
A c i d o s y psroslsacfcos q n í m i c o s » 
GHcerinas. Soperfosfatos de cal. 
Su-perfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco . 
Sulfato de sosa. 
Accesorios de todas classs para dichas industrias 
JUAN Y SALVADOR CHACON 
3 , R l s z s cá©I A n g e l , 3 . . ( V I A E D R I C 
Acido ní t r ico . 
Acido sxüfúrico comente* 
Acido snlfúr ico anhidro. 
Acido c lorh ídr ico . 
I 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a clase é e 
r 3 t o r s o 
sr 
Fábr ica dé 
1 S , I IS 
juantes, corbatas y bolsillos. 
Í , 1 3 
Gran taller de reparaciones de Emi l io Yebra, me-
Diciembre, directamer?** para Port^Said, Suez, •Colomho, Singapore, I lc - I lo y 
\Iaaila Salidas de Mfvñla cada'cuatro-martes, ó sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 
Marzo 21 A b r i l , 19 Mryo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, £ Septiembre, 6 Octu-
bre 3;'Noyiembre y 1 y 29 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
ca'as intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo e l viaje para Oá-.j cánico por oposición del A y u n t a m i e n t o de Madrid. 
e]iz Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-J Compono máquinas de escribir y calcular de todos 
tos' de !a costa oriental de Africa, de la ludia. Java,. Sp caatra. China, Japón y ios sistemas conocidos hasta el día, habiendo obtenido 
Australia. ' M e d a l l a de Oro y dos de Plata en distintas Esposi-
LIXJSA DE FERNANDO POO | cienes; economía de un 50 por 100 en todos sus tra-
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante; bajos. Corredera Baja, 13, segundo. 
«1 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Ls-s Pal- ;• 
nias,'Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa: 
occidental de Africa. " .' ,• ' , ' . , , ^ 
Regreso de Fernando Poó el 2, haciendo las escalas de Cananas y de la Pe-
nínsula Indicadas eu el viaje de ida. 
Estos vapores admiten ea r ' gá ' en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quif.nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha'acreditado eu su dilatado , servicio. • _ ' , | posición de Bfuse-
. También se admito carga y se expiden pasajes para todos los puertos de! ;jas de 
mundo, servidos por lineas regulares. En vista del re-
La Empresa'pued-í asegurar las mercancías , que se embarquen en sus :sultado p0SitiV0 ¿JQ 
buques. , . dicho reloj , no be-
Para rebajas á fam.'Uas, pí-ecios especiales por camarotes de lujo, rebajas :mos vaciiado en 
en pasajes de ida y vuelta y'.áieimás I n í o r m e s que puedan interesar a l pasajero, ;r€Com8nda r 1 o á 
dirigirse á las Agenciar^ de la Compañía. ; todas las personas 
AVISOS IMPORTANTES.—Kebajas en. Jos fletes de expor tac ión .—La Com-• deStí0Sas ¿ie tener 
p a ü í á b á c ? r e b a l a s de 30 por 100 en los fletes,-de determinados ar t ículos , delutt verdadero re-
acuerdo con la-s vigentes disposiciones para el servicio de ¡Comunicaciones ma-1 loj de m a r c á cro-
r í t imas . . , . _ • • . • ..,. i nométrica. 
Servicios comercl>íss .—La Sección que de estos Servnoios Lene e s t ab l ec í i a ¡ 
la Compañía- se encanga de trabajar Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados-y -de la, colocación de l o s ' a r t í c u l o s cuya venta, como ensayo, deseen; 
h a c e r ' l o s expÓTtadorft-7 , . . .. ¡Con caja d© 
3 £ r . R V ! 0 ! 0 E I S R ^ C I A U 
L I N E Í B K A SIL-PLATA 
Servicio mensual f l í fendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña I 
el 18, de Vigo el 19, Lisboa e l 21 y de Cádiz el 23, directo para Río Janeiro, .; 
Montevideo "y Bueno.* Aires; emprendiendo el v i a j e de regreso desde Buenos i 
Aires eV 16 para Mórí'évideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Co-! 
ruña , Gijón, S a n t a m ^ y Bilbao. , 
Para este servicia ^.gen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y i * " 
t ambién bracios conTs-Wicuales para camarotes de luj-o. 
Llamamos la atención sobre esta marca. 'El reloj 
Tnvar, que por su construcción sólicá y gran preci-
sión ba obtenido el gran diploma de honor en la Ex-
Pts. 
quel ; 45 
.~a ¡Idem de p'lata 60 
Se facilitan á 
ios señores sacer-
dotes á pagar ea 
c l ó n d e l o s m e j í 
y determisia" 
i, smm« lis) 
Géneros lavables para casas de campo. 
32, Caballero de Gracia. 32. TELEFONO 4.337. L u i s O r s a n d s s s u . 
M DE VENTA 
1 i 'ÍJOIÍ DON JUAN 
2p0 \ d LAGÜL4. L L I T E R A 
3N E L KIOSCO de "EL BEBAIS 
E s c o m o . 3 r . I 
^AVISO IMPOETANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía p rác t i ca para sacar-
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MáBRIB, VILLANÜEVA, 11, ó al doiaiciHo social \ 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por X(Jü eu los pa 
Cada reloj v a accmpaña 'do ' de un 
garan t ía y origen. 
Dirigirse á GRAN RELOJERIA 
F ü E X C A R R A L , 59, M A D R I D . 
Apartado de Correos, 3 64. 
S í manda por correo con un aumento 
por certificado. 
certificado de 
DE PARIS, 
d é - 1,50 
Keto á'Ias casas e x i m í jeras que anuncian que sus tintas para escribir 
ften rival en España. 
VA autor y fabriciu-fí- de las tiutas españolas tituladas Marta las someterá al fa-
llo de lili tribunal de mobles calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ellas 
las tintas extranjeras, vtva comparar la fluidez, conservación y permanencia de co-
lor de unas y otras.' 
CON^DERACIOXES SOBRE EAS TINTAS 
• Si la pluma es bu»».»?̂  y se escribe mal, hay que averiguar si la causa cs+á en el 
papel ó en la t in ta : Cr.&& hay de papeles, que-mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca atinidad o>c# las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condicioiTS1 ÍSadrá la t inta pava ser bueña: 1* Limpieza y fluidez, para 
4|ue se deslice por la ríSfina sin. interrapciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que so destaque ?fWi cu el papel. 3.3 Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4. ' NeutraflSfcrl, para cjue el papel uo sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezeau «Viviéndose pardos. 
Precios dei frasco ni Madrid 
PUBLICACIOX DE L A OFICIN A DE TRABAJO 
DE LA "ACCIOX S O C I A L P O P U L A R". 
BRUCH, 49, Apaitado 273.— B A R C E L O X A 
£gÍSI el a. P. Lüis MM y ECTÉI, s. 3. 
Doctor en Derecho, Licenciado en Filosofía y 
Letras y Profesor do Estudios Superiores d e 
Deusto (Biioao).—2.:l edición, notablemente au-
mentada.—En volumen de m á s de 400 páginas , 
4 pesetas eu rústica.——Para los socios de la 
'•Acción Social Popular", 3 ptas., dir igiéndose á 
la Oficina de Trabajo (Bruch, -19, Apartado 273. 
Barcelona). 
¡mMn k los Htias Ható 
BT** íjegra superior lija... 
K x t r a negra fija 
Azul oegra tila 
M e a d a néjgra fija 
Vio.eta iie-ra, f i ja. . . . ; -¿sí-ribe violeta 
£>e 
Violeta 
oribe negi-o violado pasa pronto á negro.; 1,35 0,80 
0.05 
1,25 
1,35 
1,25 
Acreditados talleres del escultor 
T 
pasa ient i nexro 
ectos-rgñ 
0,5ójO,iO 
oSiô S o'Jo I m í i g e n e - ' Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re -
OJSÍOÍÓO (¿aojligiosa. A c t i v i d a d demostrada eu los m ú l t i p l e s eu-
* 0'3<) i cargos, deb ido a l nmneroso é i n s t r u i d o personal . 
Para la canrespoadencl̂ , 
VICENTE TENA, escultor, VALENCIA 
PAQül-TES TINTA E X P O L V O PARA E S C U E L A S 
Despacho a l por majur y mm&mt 
Aduana. 27, üiso i 5 í - í m ^ j - í > . ~ 'M 
A los propagandistas sociales 
Hecomendamofl ei utiaglmo libro in t i tu lado Pera fuu-
dar y dirig"" lrs Sindicatos agricplM, escrito por ei 
: experimentado propagaadiEta U . Ju t a i'raaeiaco Co-
^re?.3-~:I>0^ P K S E T A S , «a casa dei uui»r , Cabsiiwo 
n̂e Grada. 34, sesup-da,.» as k^aseo á s E l í>f*l>a*.̂ J 
Fosetag. 
Diccionario Pal-ki en cinco idiomas 10,00 
Los Trapenses, por D . Elpidio de Mier 6,00 
Obras escogidas del Filósofo Kancio 5,00 
Filosof ía' de Ja Beile.za, por el padre Anto-
nio González 5,00 
Cúriósidades, por O. L imk 
Diseños Impresionistas, por Curro Vargas... 
Corazón adentro, por Juan Lagoiá Lliteras... 
Carlistas de antaño, por el barón de Ar t agán . . . 
Cruzados'Modernos.. 
Cada maestrito..., por Manuel Siurot 
Cosas de niños, por ídem i d . . . . . 
IJara formar y dirigir Sindicatos agrícolas, 
por J . Francisco Correas 
E l Angel de Somórrostro, por R. Esparza... 
Viajes científ icos, por el padre Ricardo Girara. 
Peregrinación de la Lealtad, por Ciriei Ven-
Los crímenes del liberalismo 
Ruido de armas, por M . Sierra Bustamante... 
Discursos pronunciados en la velada necroló-
gica en honor de Menéndez y Pelayo, por 
Mella, padre Zacarías, Pidai y D . Angel 
Herrera— 
Los boy-scouts españoles desde el punto de 
vista católico 
E l moderno Parlamento y el régimen repre-
sentativo. 
Oentio de estaT Sección publicaremos anuncios cuya extensf6n~no sea¿ 
superior á SO palabras. Su precio es el d© 5 cént imos por palabra. [ 
En esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que se rá gra-
tui ta para las demandas de trabajo s i los anuncios no son de más de 
3 0 palabras, pagando cada dos palabras que escedan de este número 
5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la 
orden de publicidad en esta Adminis t rac ión. 
«4K rsáWtíafefeiii, 
A 
;Í,5O 
2,50 
2,50 
2,00 
2.00 
2,00 
2,00 
2,00 
1,50 
1,59 
1,00 
1,00 
1,00 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas: pídanse 
catálogos. Secandino Ca-
sas. Riera ¿a San Juan, 
13, segundo, 
FIANOS muy bueno®. 
Alquiler barato. Desenga-
ño, 27. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con patente da invención. 
Casa fundada en 1824. 
B1ausí,ií:-> Murga Zulaeta. 
Vitoria. 
P^LíKICA de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos do Ignacio Morúa, 
Portal de ürb ina , 2, V i -
toria. 
1,00 
0,75 
3,50 
CONFERENCIAS DADAS EN LA ACADEMIA DE JURIS-
PEUDEKCIA POR LA UNIÓN DE DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del Sr. Vázquez de Mella , 
La Educación Cívica, por D. Antonio Maura... 
Las Ficciones de la Poli tica, por el señor de 
Gierva 
E l Baile y los Bailes, por D. Carlos Luis de 
Cuenca 
Isabel la Católica, por D. Pío Zabala 
Influjo de la Mística de Santa Teresa singu-
larmente, por doña Blanca .de los Ríos de 
Lampérez 
La Mujer Católica, por D . Diego Tortosa 
Zos Palacios Españoles de los siglos X F y 
X V I , por Lampérez 
E l Tedio, como síntoma social, por el vizconde 
de Eza 
Orientaciones ó Indicaciones para la formación 
de Sindicatos Agrícolas, por D. Antonio Mo-
nedere 
E l Agricultor y el Obrero en el S'ndk.ato Agrí-
cola..,, 
E l Agrieulior y el Obrero regenerados, por 
D. Antonio Monedero 
Todo pedido debe rá de i r a c o m p a ñ a d o de su i m -
porte, por certificado 0,30 m á s . 
1,25 
0,50 
0,50 
0,5(1 
0,oü 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,25 
0,25 
0,10 
VINOS y vermeutns, ex-
pór tanse á todos los paí-
ses. Mayner, P lá y Sugra-
ñes. Reus (Tarragona). 
ATITOMOVmsT l.S. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Wxce' i n". A l -
V&rez de Baena, :o. 
G-hAN surlido en i.'a¡1 os, 
lavabos, vatersclosetSj ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
agua. Exportación á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de San Juan, 
4.4, B?^elona. 
EXPORTADOR do v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis c. Cordón. Je-
rez do la .ih-ó-ítOva. 
UEY de los cboco-
lates, fabrica.lo por la ca-
sa "Adolfo García" , Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á ;rovincia3. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antea 
ver la " Urania", preferi-
ble á todr.s. Ageme gene-
r a l : J. Revira. Jáaree'ona. 
P O l l T L A N D "Rezóla" , 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezolas San 
Sebastián. 
Agencia Católica de publicidad. Se admiten aaimcios 
para todos los periódicos. Combinaciones econémicas . 
Facilitarais graíuitanaeaSe soda ciase de empleaf og y 
porteros, conserjes, mosos á e comedor, iastita^iices, 
doucellas, cociaeras, etc. &e. Basta coa « » sencillo 
•.vlflBi Pe*. y-aiéftMet BiJauei'O-3.7í?S. .••' ~" v 
CARBONES minarttes, 
antracita, cok, se exjj©¡rtan 
a precios do mina. Depósi-
to de matei'ias puras para 
abono», de riqueza garan-
tizada. Santa Clara» Z%, 
VIXOS anos de 
clases dd R. Lópea 
?edia y . .Compañía. «Hro. 
Rioj».' 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con iredallas de oro. 
Adolfo de Torrea é hijo. 
Málaga. 
JOVEN decente, de fa-
mi l i a que ba venido á me-
nos, desea servir en casa 
católica en que no se lave. 
Razón : Artistas, n ú m , 1, 
patio, segundo (Cuatro 
Caminos) ó E L DEBATE. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señor i ta que 
viaje por e l extranjero 6 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
E A B E i C A de mosáicoa 
hidrául icos. La Fabri l Ma-
lagueña, d3 José Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones fcacinllerg.to; ep-
señanza especial del latín, 
Kan Ivlarcos. 22. principal. 
PRACTICANTE medici, 
Sia, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. In-
normarán: Marqués, Ur-
quijo. A), bajo. 
SEÑORA buena edaó 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nam. 4, panader ía , infor-
marán . 
SACERDOTE gradúa 
do, con mueña práct ica , da 
lecciones de primera r se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razóa, .P r ínc ipe , 7. 
principal. 
OFRECESE para con-
table, ve ia íe años prác t i -
ca Lecciones francés, te-
n e d u r í a l i teo«, violín, t ra-
ducciones feglés ft domici. 
Üo. Trafslsar, 22. 1 
panar 
Sierpe, ? 
para acom 
ra ^ señor i t a s 
SEÑORA 
católica y joven, oííreceaa^ 
para dama de coisaañía, 
t jna de gobierno, para niv 
ños ó costura. Etecrffeir Ma-
ría Osorio, San Mareos 30.' 
cuarto izquierda. 
SEÑOsJA, buenos infof-: 
mes, se ofrece icompañía á 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados,'; 
3, bajo derecha. 
P E I N A D O R A , váada,. 
de famñia , ofre-, 
ce sus servicios, para dar. 
pan á sus hijos. Cofema 
Enche. Trafalgar, náme-; 
ro 15, ba ja 
AMPLIACIONES foto-
gráficas. Tai eeído exacto,, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Hermes, Rambla-
de Santa Mónica, §, pri-
mero, segundo, Barcelona.^ 
JOVEN diecinueve años, 
empleado en ministerio,, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables.. 
Razón: Luisa Fernanda. 
25. 3." izquierda. 
SINDICATO D E L A ' 
I N M A C U L A D A — Están 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plan-
chadoras , sombrereras 
e tcé te ra . 
También desean eoloca-
ción profesoras y señori-
tas de compañía . 
Los avisos al Sindicato», 
San Bernardo, 7, prinel* 
pal, ó á casa de la eecre^ 
taria, señori ta María á# 
Echarri , Juan de M«na, 1* 
FOTOGRAFO. Ayudan-
te de galer ía , •tonociend^ 
todo en general, y feablen-, 
do estado íin co^a seri» 1 
formal, se o-fnxíe. E*or|" 
bid: Lista de O-irreoí, 
duila n ú m . 9.77 », 
JOA^EN de TeintSenf^ 
años, maestro Cfttóliae, 
inmejorableg iBforafteSfc * 
ofrece para lat-^cioaea «• 
Primera y s e g u i d » 
ñanza, para acos^paés*1 
ños y para ^T^S-rÉg* 
despacho partteuto* 
aando de la Toa-rt. B e » * 
to del H i p ó ^ r a t s ^ ^ ^ ^ . 
JOVEN, b a c ^ , l í ^ yj®*?' 
tador mercant''', ^^¿TÍ: -
empleo ®a oflíína, • 
ó secretar ía paí^áfit?^- ^ 
mejorables infu s'ffiSS ? 
ran t ías . Pizarrti. k-*-
